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Varios americanos de la Isla de 
¡Pinos se proponen denunciar an-
íte la Corte Suprema al Colector 
[de la Aduana de Nueva York por 
.̂ haber impuesto derechos al taba-
'co que importaron procedente de 
1 aquella Isla. 
Con esta denuncia se proponen 
averiguar si fué ó no legal la ce-
•BÍÓII de la Isla de Pinos á la Re-
pública de Cuba. 
Y por otro lado, según vemos 
en El Mundo de hoy, Mr. B. D. 
"Wasliburn ha escrito desde la Ha-
j baña una larga carta al Herald de 
Nueva York, tratando de demos-
trar que el Tratado de Reciproci-
Í)rocidad ha sido un fracaso para os Estados Unidos, pues Europa 
. sigue dominando el mercado cu-
, baño merced á la baratura de los 
productos y al sistema de realizar 
ventas de los europeos. 
Añade Mr. Washburn que si los 
Estados Unidos quieren apode-
rarse del mercado de Cuba, tienen 
que seguir uno de estos cuatro 
caminos: 
Primero. Qne el Congreso de Wash-
í ington acuerde invitar amistosamente á 
i Cuba para que ingrese como Estado, 
' con todas las prerrogativas y privile-
, gios do tal, con la gran federación nor-
teamericana. 
Esta inyitación—agrega Mr . Wash-
burn — sería aceptada por Cuba con 
' mucho agrado. 
Segundo. Autorizar al Presidente 
| Eoosevelt para negociar con el gobier-
f no de la Habana un convenio mercantil 
' en el cual se hiciesen especiales conce-
siones á los manufactureros y producto-
res americanos, á fin de que pudiesen 
afrontar oon ventaja la competencia de 
los europeos. 
Tercero. Hacer que todos los géne-
ros favorecidos por la reciprocidad fue-
ran transportados exclusivamente bajo 
las banderas de Cuba y de los; Estados 
Unidos, en buques construidos én asti-
llaros de este país. 
Cuarto. Establecer el libre comer-
cio cabotaje entre ambas naciones. 
Esto últ imo nos parece lo me-
jor; pero ¿cómo será posible con-
seguirlo sin aceptar la invitación 
al vals de la condición primera? 
Y si se hiciese la invitación pa-
ra apoderarse del mercado cubano, 
como dice Mr. Washburn, ¿áqué 
quedaría reducida la generosidad 
americana tan cacareada en men-
sajes presidenciales y en toda cla-
se de documentos diplomáticos, 
con motivo de la Independencia 
de Cuba? 
E L TRONO D E S E R V I A 
El Nuevo Diario Vienes ha publicado, 
el 19 del presente mes, noticias de Cet-
tingne|(Montenegro), según las cuales el 
rey Pedro I de Servia está dispuesto á 
renunciar el trono de esa desdichada 
nación, al que subió tras el más horren-
do de los crímenes de lesa majestad que 
registra la historia en sus anales, dejan-
do á las potencias el cuidado do nom-
brar quien le suceda en un puesto en 
que no ha encontrado rosas, sino espi-
nas, el malhadado monarca á quien se 
ha acusado de haber favorecido, y aca-
so iniciado, el feroz asesinato del Rey 
Alejandro, la Reina Draga y los perso-
najes que les eran más fieles; cargo que 
ha contribuido á mantener su pasivi-
dad en dejar impunes á los reconocidos 
asesinos. 
Dice el periódico vieués que el prín-
cipe de Montenegro ha recibido de Ru-
sia mandato de restablecer la situación 
en Servia, y que el rey Pedro, tras el 
reconocimiento de lo insostenible de su 
situación, hállase dispuesto á abdicar 
la corona. Y se agrega que su sucesor 
no subirá al trono sino mediante el 
compromiso de castigar á los jefes de 
la conspiración que tuvo horrible tér-
mino y vergonzoso éxito en el asesinato 
de los reyes Alejandro y Draga. Su pr i -
mer acto deberá sor expulsar del país á 
todos los que, directa ó indirectamente 
estén en relaciones con los regicidas. 
A ú n no se halla confirmada la decla-
ración del Diario Nuevo Vienés] pero to-
das las noticias relativas á Servia qne 
se contienen en los periódicos más im-
portantes de Europa, indican que en el 
país los asuntos van de mal en peor y 
que todas las potencias, y principal-
mente Rusia y Austria, ven con natu-
ral inquietud el desarrollo de los suce-
sos. No se intimidan por esto los cons-
piradores servios, y ávidos de vengar-
se de la persecución con que se les ame-
naza, prometen cooperar con sus ges-
tiones y su ayuda personal 4 la insu-
rrección en Macedonia, que debe esta-
llar en la Primavera próxima. 
Y que no hay exajeración en lo que 
ha publicado el sesudo diario de Viena, 
lo demuestra el hecho do la alarmante 
situación del país. Fuera de las ciuda-
des, las personas y la propiedad há-
llanse perennemente amenazadas por 
las gavillas de bandidos que infestan 
los campos y baian á los caminos á rea-
lizar sus depredaciones. 
iiMiaSi> — 
Desde hoy. lunes, 25, han quedado 
instaladas en el nuevo edificio de 
Amargura número 1, esquina á Merca-
deres, las oficinas de la conocida casa 
bancaria de los señores H . Upmann 
y O} 
LA BAJA DEL AZÍ1GAR 
En su acreditada revista titulada 
Weekly Price Current, del 5 del actual, 
los señores Czarnikow y C? de Lon-
dres, atribuyen á las crecidas ventas 
de azúcar de remolacha efectuadas úl-
timamente, para entregar de Enero á 
Marzo y las conrinuas ofertas de azú-
car de la próxima cosecha, á precios 
cada vez más reducidos, la fuerte ó 
inesperada baja que impera en el mer-
cado universal y ha anulado por com-
pleto las ventajas que habían de repor-
tar á estos hacendados la supresión de 
las primas en Europa y la reducción 
de 20 por 100 en los derechos en los 
Estados Unidos. 
En efecto, la remolacha, que á prin-
cipios de este mes estaba, en Londres 
á 8Í. 3%(í. y las centrífugas en Nueva 
York á 2.1Í8 cts. l ibra c y f, se cotizan 
hoy á 75 10Xd J á 1.3IÍ32 centavo, 
respectivamente, y según telegramas 
de fechas recientes, Alemania se pre-
para para dar á sus siembras de remola-
cha la misma extensión que el año pa-
sado. 
A l ocuparse de la baja que se ha 
producido en el mercado azucarero del 
mundo entero, dice el Journal des Fa-
bricanfs de Sucre, de París , en su edi-
ción del 8 del actual, lo que sigue: 
"Se esperaba que al ponerse en v i -
gor el convenio de Bruselas, que subi-
ría el precio del azúcar; pero desgra-
ciadamente no ha resultado así, á con-
secuencia del desfavorable efecto que 
ha causado en el ánimo de los fabri-
cantes de las Antillas inglesas y co-
merciantes de la Gran Bretaña la rati-
ficación del tratado de reciprocidad 
entre los Estados Unidos y Cuba; así 
es que todos fundan ahora sus esperan-
zas en la campaña fiscal emprendida 
por Mr. Chamberlain y aspiran á que 
Inglaterra adopte para sus colonias la 
política que los Estados Unidos han 
puesto en planta para con Cuba. 
Mientras los productores de azúcar 
d é l a s colonias inglesas se'quejan de 
los bajos precios y piden al gobierno 
metropolitano que les proteja, los con-
fiteros, dulceros y fabricantes de pro-
ductos azucarados, como son la cerve-
za, las gal Ict icas, el chocolate y otros, 
se quejan del perjuicio que la implan-
tación de derechos sobre el azúcar ha 
causado á sus respectivas industrias, 
pues les obliga á pagar por dicho pro-
ducto un sobreprecio equivalente al 
50 por 100 de su valor en plaza y para 
conseguir la abolición del citado dere-
cho, han formado una asociación deno-
minada "Liga del azúcar l ib re" que 
cuonta ya con un gran número de aso-
ciados. 
Otro factor póderoso, quizás el de 
más peso en la baja del precio, es la 
lentitud con qne aumenta el consumo 
en los principales países productores; 
así, mientras Rusia absorbe cerca del 
7o por 100 de su producción, el consu-
mo en Francia es de 45 por 100; en 
Alemania, de 40 por 100 y en Austria-
Hungr ía , solamente de 35 por 100, te-
niendo forzosamente que exportarse y 
venderse á cualquier precio, los respec-
tivos enormes sobrantes que influyen 
de manera tan nefanda sobre curso del 
mercado universal." 
En nuestro concepto, el único medio 
que tienen los hacendados cubanos pa-
ra sortear las dificultades de la actual 
mala situación que puede prolongarse 
indefinidamente, consiste en abaratar el 
costo de su producción, mediante la 
consecución de jornales abundantes y 
baratos, el mejoramiento de la calidad 
d é l a caña, para que su rendimiento sea 
mayor y ía instalación en las fábricas 
de los aparíifós más modernos y que 
han dado en la práctica los resultados 
más satisfactorios. 
Con el planteamiento de esas mejoras, 
orden y economía en la administración, 
podrán fabricar azúcar y ganar dinero, 
vendiéndolo á 3 reales arroba. 
ASTURIAS 
( R E C U E R D O S D E V I A J E ) 
I V 
Villaviciosa hermosa, 
¿Qué tienes dentro. 
Que me robas el alma 
Y el pensamiento? 
Es ese uno de los muchos cantares 
populares que tienen por tema á Vi l la -
viciosa. 
Pero yo no abrigo esa duda: yo sé 
perfectamente lo que tiene dentro e l 
valle de Villaviciosa, uno de los más 
poéticos y hermosos de la pintoresca 
Asturias. 
Tiene una r ía bellísima, por donde 
el mar cantábrico se desliza suavemen-
te, dos veces al día, durante el flujo y 
el reflujo, para descansar de sus luchas 
eternas con las rocas de la costa. 
Tiene unas montañas siempre verdes, 
salpicadas de casitas que, agrupadas y 
formando aldeas, se abrigan de los Nor-
tes duros y fríos en las ondulaciones de 
la tierra cubierta de castaños y de ro-
bles ó que solas y atrevidas se asoman 
por doquier entre pumaradas y toda 
clase de árboles frutales, desafiando los 
vientos, lo mismo en el llano ó en las 
marismas, donde pastan inmensos reba-
ños de ganado vacuno, que en las ele-
vadas crestas de los montes, donde se 
apacienta la cabra y se yerguen los pi-
nos airosos y esbeltos. 
Tiene los campos cubiertos de multi-
tud de florecillas en la primavera y en 
el verano; y los barbechos llenos, en el 
otoño, de bandadas de gilgueros, par-
dillos y verderones; y los charcos y ria-
chuelos plagados en el invierno de pa-
tos y garzas; y, en todo tiempo, al caer 
de la tarde, mirlos ó ñarbatos que desde 
las úl t imas ramas de los laureles inun-
dan la comarca de variadas harmonías, 
y nialvises que en las carhayeras pían y 
silban como los cubanos sinsontes, y 
alondras ó calandrias que en los escam-
pados surgen de la tierra, se elevan en 
los aires y allí se quedan peñerando y 
haciendo trinos y gorjeos inimitables. 
Y , además, tiene á San Juan de 
Amandi, aldea frondosísima, que viene 
á ser prolongación hermosa de uno de 
los mejores paseos de la Vi l la , y el Pun-
tal, que situado á un ki lómetro de la 
barra, donde el mar se detiene, es una 
especie de balcón hecho por la natura-
leza y perfeccionado por el hombre pa-
ra poder contemplar con la comodidad 
necesaria aquellos paisajes variados do 
tonalidades infinitas, que se desarrollan 
en suave pendiente desde la r ía tran 
quila, de ambiente templado y apaci-
ble, hasta la cima de las montañas don-
de la nieve j amás se derrite 
Éso para todos, qne para mí tiene 
*'Villaviciosa hermosa" tantos recuer-
dos de la infancia, de la juventud y 
aún de la edad madura, que no es es-
traño que, como dice la copla: ume ro-
be el alma y el pensamiento". 
Pasé allí, ahora, unos cuantos diasdel 
mes de Julio, al principio muy tristes, 
pensando en las personas y en las cosas 
que ya no existen y después, si no del 
todo alegres, porque como en las vaca-
ciones de estudiantes, la dicha estaba 
siempre amargada por la idea de que 
el tiempo pasa breve, bastante agrada-
bles para que los recuerde con gusto, 
merced al cariño de mis hermanas y sus 
familias y al afecto de los amigos del 
tiempo viejo, que gracias á Dios, aún 
me quedan algunos en aquel valle de 
mis primeros pasos en la vida, de mis 
primeras ilusiones y de mis primeros 
amores. 
En el concejo de Villaviciosa hay 
ant igüedades muy notables en la igle-
sia vieja de la vil la, en la de Amandi, 
en la de Valdebárcena, en la de Pries-
ca, en la de Oles y en Valdedios. 
Los vecinos de Maliayo, que así se 
llamaba antiguamente el territorio que 
después, merced á su frondosidad, tomó 
el nombre de Villaviciosa, se dirigie-
ron al rey Alfonso X en una instancia, 
cuya copia en pergamino he visto yo 
más de una vez en la casa solariega de 
mis amigos y compañeros de armas y 
fatigas los señores Castro y Hevia, y en 
la cual pedían al Rey que les permitiera 
fundar una vil la y amurallarla. apara 
no estar expuestos á las correrías y de-
predaciones de los ricos hombres y 
otros bandoleros." 
Su carta-puebla data del siglo X I I I , 
y en ella le otorgaba el soberano sus 
realengos y el fuero de Benavente. 
Carlos V , viniendo de Flandes, de-
sembarcó por primera vez en España 
en el cercano puertecito de Tazones y 
se aposentó en Villaviciosa, en la casa 
del canónigo Hevia, ascendiente de loa 
Castro y Hevia referíaos. 
E l aposento, la cama y la mesa da 
nogal que allí usó el Emperador se ha-
llan en Madrid en el Museo de Ar t i l l e -
ría. 
Cuando la invasión francesa del año 
8, una brigada napoleónica, al mando 
PELETERÍA 
E L BAZAR INGLES 
INDUSTRIA Y SAN RAFAEL 
Grandes novedades en calzado de señoras , corte bajo en colores. 
Zapatos de charol para la O P E R A y flestas de etiqueta. 
-(San Rafael é industria.) 
C-198 alt 4tr22 
TEATRO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A L A S O C H O ; ALMANAQUE DE ALHAMBRA. 
A las nueve: X J O . XjOtoriSt, 
A las diez: E L D L N E R O Y E L A M O R . 864 6En 
O T E NO! A, D E B I L I D A D GENITAL, Es-
permatorrea y Esterilidad.—Curación rápida con la 
'antigua y renombrada POMADA FORTIFIGANfE ^ Rodríguez 
de los Ríos. Es inofensiva y produce efecto maravilloso á la pri-
mera fricción, por cuyo motivo na sido aprobada por el Consejo de 
Sanidad de Italia. Depósito en la Habana: Teniente Rey 41, Viuda 
de José Sarrá ó Hijo. en. 3 52- D 
JARABES 
JPara hacer deliciosos refrescos al medio d ía en casa y p a r a endulzar la leche 
de los niños. 
De Néc ta r , Fresa, Vaini l la , Naranja, L i m ó n , Chocolate, Zarzaparril la, 
Pifia, G u a n á b a n a y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el l i t ro ; el de N é c t a r Á cincuenta centavos. 
Salón Cruseilas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte, 
c 69 1 En 
mA 
i 
Se han recibido los de última novedad, tanto en 
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LUNES 25 BE ENERO DE 1S04. 
FUNCION POR TANDA3 
A LAS OCHO y DIEZ: 
LOS HIJOS DEL MAR. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
GASPACH0 ANDALUZ. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
Colorin-Oolorao. 
GRAN COMPAÑIA 
302- FÜNCION DELA TEMPORADA 
C-160 Enl6 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
Qrillés 1% 2? 6 3er piso sin entrada ?2-00 
Palcos 1? y 2'. piso sin entradas f 1-25 
Luneta oon entrada ?0-50 
Butaca con Idem fO-59 
Asiento de tertulia con cfftrada •.. f0-35 
ídem de paraíso con idem f0-30 
Entrada general $0-80 
Entrada á tertulia ó paraíso |0-20 
^ * E 1 domingo, dia 81 de Enero, GRAN 
^MATINBB. 
BELUNTES DIMOS 
Temos de zafiros y b r i -
llantes, rosetas, des-
de 200 $ 
Temos de perlas desde 300 „ 
Temos de rub íes desde 4 5 0 
Temos de brillantes 
desde 250 $ áSOOO 
Pulseras, aretes-candados, sortijas, 
prendedores, medallas y medallones, 
se acaban de recibir en gran cantidad 
y variedad.-Veng-an las personas de 
gusto á recrear su vista en estas no-
vedades que resultan una grata ex-
posición. En pulseras las hay de oro de 
varios colores, que d a m o í desde seis 
Eesos una.-Aretes-caudados de oro no y piedras desde .1*1-50.-Sol'tya» 
de oro desde 75 cts una. 
^ borbolla 
w m m i \ m m m . 
C-0 l E n 
CURA RADICAL 
D E L A S I F I L I S M A S R E B E L D E 
E N 30 DIAS 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo. 
Extrac to Vegetal Oriental Africano, 
descubierto en 1804. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.0GO personas curadas con el uso del 
ORIENTAL AFRICANO y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su cosió es muy fcaraío. 
Para infbrmos dirigirse á Obispo 57 esquina á 
Aguiar, peletería E L PASEO, á todas horas. 
Habiendo conseguido la representación úni-
ca en la República de Cuba, hacemos rebaja 
de consideración. 
C203 2t-23 2m-24En 
Triscornia. 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos do quintas. 
Muralla esquina á Oficios. 18241 26 28 D 
w m m D E PECHO. 
P í H ^ I Q A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
DE RA 
Alt a y d 1 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l surtido más comjrteto y elegante que se ha visto hasta el dia, á precios muy reducidos, 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. Cambia y fiouzcij TELEFONO 675. 
C52 alt 1 En 
or Balance 
2 5 P . § DE REBAJA 
en todos los artículos, 
sólo por este mes de 
Enero. 
"LA ROSITA" 
G A L T A N O 128, ESQUINA A S A L U D 
T E L E F O N O 1233 
0- 17G • alt 15-17 E 
OOCTOR A . A B A L M 
Médico Cirujano 
Especialista en enfermedades de los niños 
Perseverancia 7 Consultas de 12 á 2 
267 28-8 
Manteca de CACAO 
-PURA-
En l lopes á 45 ceiitayos I t e 
P o r l i l r a s á c i n w t a centayos. 
es íro ¡7 7 ( ¿ ( a p í i n i c a 
SOL 85, 87 y 89 
C-101 ináíl 28-4 
A, S B 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sía 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tros.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 156.24Db 
¡MANIN! 
Ijorao%y chorizos adobados, elabo-
rac ión para esta casa on la aldea de 
L u é (Colunga)j latas de 3 á 5 libras. 
Sigue habiendo CASTADAS asadas 
al horno desde las 4 y media de l a 
tarde. 
TABERNA Manin, OBRAPIA 95 
O—200 2t23—2m23 
10MBRER0S 
T£>Ck.j?ek, l e í 
C 55 
G A B R I E L RAMENTOL 
Q Q O B I S P O 3 2 2 
BAJOS DE PAIRET. l E n 
Fumen Aliones 7 M L a . i r c i i z . & s do Hcttooll. Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L 4 MARINA-Edic ión de la tarde-Enero 25 de t904. 
<lel general Monet, se estacionó en el 
runveuto de San Francisco, que domina 
la villa, y allí, como en todas partes, 
cometieron los franceses grandes bar-
Caridades. A l pie de m i casa vivía 
uoa pobre mujer, que cuando yo era 
niño me ponía los pelos de punta con 
d relato de la muerte horrible que los 
Iranccst'S habíau dado á su padre. 
Venía éste de la Vi l la un poco ó un 
mucho cargado de sidra; tropezó con 
una columna francesa; el espír i tu de 
la sidra, que de por sí es valiente y pa-
triótico, impulsóle á gritar ¡viva Espa-
ña! y antes de que lo pensara ya esta-
ba colgado de una portilla, exhalando 
el últ imo suspiro. ¡Y el pobre se lla-
maba Melón! 
Hicimos una excursión muy alegre 
al Puntal, y otra no menos interesante 
i\ Valdedios, antiguo convento de frai-
les bernardos y colegio de segunda en-
señanza, desde que hace algo más de 
40 años vinimos del Seminario de 
Oviedo unos cuantos estudiantes de la-
tín para fundarlo. 
Los Abades de Valdedios eran mi 
ti-ados y ejercían jur isdiccióu c iv i l y 
criminal en la comarca. 
Y al pie del gran Monasterio, cuya 
iglesia bizantina data del siglo X I I I , 
está lo que allí llaman el Convenlín, 
precioso edificio del siglo I X , muy vi-
sitado por los amantes del arte. 
Tiene Vi l l a viciosa desde hace algu-
nos años una fábrica de azúcar de re-
molacha y otra de sidra { l a del Gaite-
ro) , que han contribuido mucho á me-
jorar la situación agrícola del Conce-
jo . Cuando yo vine para Cuba, el año 
80, la mayor parte de las aldeanas iban 
los miórcoles al mercado de la V i l l a 
descalzas y llevando en la cesta sus 
bastos zapatos para no gastarlos, po-
niéndoselos solamente después de la-
varse los piés en cualquier arroyo, al 
entrar en el pueblo. Hoy llevan todas ó 
casi todas zapatos relativamente finos, 
y la mayor parte van montadas en un 
burro ó en un pequeño caballo que en 
alforjas ó serones conduce las mer-
cancías que ante? portaban ellas en la 
cabeza, dentro de una gran cesta. 
La fábrica del Gaitero de Valle, Ba-
ll ina y Compañía, hace una sidra r i -
quísima, muy apreciada en esta Isla 
y en toda la Amér ica española. El 
Gaitero, vapor de la Empresa, se en-
carga de conducir las cajas de la sa-
brosa sidra achampañada y natural, 
desde la Espuncia, pequeño embarca-
dero que está como á un cuarto de le-
gua de la V i l l a , al puerto de Qijón. 
Merced á esta fábrica, la manzana 
que antes, en un año de buena cose-
cha apenas valía nada, alcanza ahora 
muy buenos precios. 
Y lo mismo 6 cosa parecida ocurre 
con el pescado de los puertos cercanos 
de Tazones y Lastres. En tiempos aun 
no muy lejanos, á los pobres pescado-
res lo mismo les daba pescar mucho 
que poco, porque si pescaban mucho, su 
ercancía abarataba, y si pescaban po-
co, encarecía. Y así, como no podían 
ahorrar nada, cuando llegaba el in-
vierno y los temporales hac ían imposi-
ble la salida á la mar, aquellos hom-
bres de hierro, acostumbrados á arros-
trar todo género de peligros y á sufrir 
toda clase de privaciones, teuían que 
permitir , con ia pena que es de supo-
ner, que sus mujeres saliesen á reco-
rrer las aldeas y los pueblos cercanos 
pidiendo limosna para poder dar un pe-
dazo de pan de maiz, frío é indigesto, 
á sus hijos hambrientos. Hoy, gracias 
á las fábricas de escabeche y de con-
serva y á las vías de comunicación 
más rápida, que permiten llevar el 
pescado fresco al interior de España, 
aquellos lobos de mar, si no malgastan 
lo que ganan en la taberna, pueden 
hacer algunas economías que les per-
mitan pasar las tormentas del invierno 
sin sentir los torcedores del hambre ni 
los rubores de la vergüenza. 
Pensaba con este ar t ículo poner fin 
á mis recuerdos de Asturias; pero, ¿có-
mo incluir aquí, sin causar á mis lec-
tores, por mucho qne sintetice, mis 
viajes á Covadouga, Salinas y Soto del 
Barco, Colunga y Caravia, Rivade-
sella y Llanes? 
Veremos si puedo concluir en otro 
lo que á mi provincia se refiere, ter-
minando entre tanto éste con el recuer-
do agradabil ís imo de la merienda cam-
pestre con que me obsequiaron mis 
condiscípulos y amigos de Villaviciosa 
en la pumarada de la Vallera. 
Querían darme una prueba de cari-
fío, qne les agradeceré en el alma, con-
vidándome á una comida con carácter 
de banquete y yo les sxipliquó que ya 
que se empeñaban en agasajarme, más 
por bondades suyas que por méritos 
míos, se redujese la fiesta á algo senci-
llo y franco que nos recordase á todos 
tiempos pasados, siempre mejores. 
Y así fué, hasta cierto punto; porque 
si á los manjares y á las bebidas hu-
biéramos de atenernos y no á la hora, 
al lugar y á la alegría de los comensales, 
lo de merienda pudiera tomarse más 
como indicación modesta que como 
nombre apropiado á la realidad. 
Lo cierto es que, sentados bajo aque-
llos manzanos, alrededor del mantel 
extendido sobre el verde césped, pasa-
mos un rato muy alegro y, por lo que 
á mí respecta, el mejor de cuantos 
guardo memoria; porque muchas veces, 
en mi vida política 6 literaria, he sido 
obsequiado más que merecía ; pero nun-
ca el agasajo, como en aquella ocasión, 
me llegó al alma por par t i r dp compa-
ñeros do la infancia que nada podían 
esperar de mí y porque tantos y tan 
dulces recuerdos me evocaba. 
CAPAS Y PARAGUAS 
para proveerse de unas y otros de 
escelente calidad g a r a n t i z a d a ] 
acudan á la peletería 
LA MARINA 
T E L E F O N O 02O 
¡Felices ellos que podrán realizar el 
santo propósito de descansar eterna-
mente al lado de sus mayores en aquel 
frondoso valle donde tranquila trascu-
rr ió su existencia, de acuerdo con lo 
que se afirma en este otro cautar de la 
tierra: 
Villaviciosa ha de ser 
Sepultura de mi cuerpo. 
En ella prometo estar 
Hasta que logre mi intento! 
N . R lVERO. 
POR MKRÍ'HAN 
Por la Secretaría de Estado se le han 
girado mi l dollars al Sr. Rafael María 
Merchán, Enviado extraordinario y M i -
nistro Plenipotenciario que fué de Cu-
ba ante los gobiernos de España y Fran-
cia, para su regreso á la Habana ó Bo-
gotá. 
El gobierno ha dispuesto se abonen 
al señor Merchán los gastos de repre-
sentación que dejó de percibir durante 
la licencia que le fué concedida. 
DE P R O p C U r 
L A S ELECCIONES E N ORIENTE. 
(Por telégrafo) 
Baracoa, Enero 22 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habaua. 
De los veinte colegios de este térmi-
no, ganó seis y eopó otros seis el par-
tido Nacional de Oriente, incluyendo 
en el copo las Mesas de la Cabecera, 
E l partido Unión Democrát ica ganó 
ocho colegios* 
O u i r o g a 
Baracoa, Eiwro 22 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l comité local del partido Nacional 
ha acordado apoyar para Represen-
tantes á los señores Rafael Portuon-
do, Carlos Manuel de Céspedes, Flo-
rencio Villuendas, Francisco Andi-
vert, Pedro Martínez Freyre y Pedro 
Suarez Maclas. 
Reina gran animación entre los na-
cionales para sacar triunfante esta 
candidatura. 
Quiroga, 
Con este t i tulo dice E l Bopular, de 
Cárdenas: 
La Directiva del Casino Español ha 
acordado, á excitación de nuestro res-
petable amigo el Sr. D. Manuel del 
Rio, impr imir con todo el lujo posible 
y colocarlo en un cuadro digno de con-
tenerlo, el notable discurso pronuncia-
do por el Sr. D. Eugenio López, tam-
bién respetable amigo nuestro, en el 
banquete ofrecido al Presidente de la 
Repúbl ica en el teatro Otero, en oca-
sión de su no remota visita á esta ciu-
dad. 
Con el fin do no gravar en absoluto 
los fondos del Casino, los gastos que 
origine el acuerdo referido, y que en 
rasgo digno de su noble carácter el se-
ñor del Rio quiere abonar de su pro-
pio peculio, serán satisfechos por la 
colectividad. 
El honor dispeusado á esa obra aca-
bada de oratoria del señor López es 
merecido, tanto por la belleza de su 
forma como por la grandeza de su fon-
do, inspirado en alt ísimo sentido pa-
triótico para España y para Cub:i, me-
diante la compenetración de sentimien-
tos entre cubanos y españoles. 
Y el pensamiento feliz del señor del 
Rio, tan querido de los cubanos, es 
digno del objeto levantado que dió v i -
da á la obra honrada de tan excepcio-
nal manera. 
DE LA CTUARDÍA R U R A L 
BANDIDO MUERTO 
E l capitán Semidey, destacado en 
Cárdenas, ha participado á la Jefatura 
de la Guardia Rural que en un encuen-
tro habido con la partida que capita-
nea Casafias, resultó muerto el b índ i -
do Fé l ix Borrallo. 
SUICIDIO 
E l guardia rural Melchor Fernández 
se suicidó ayer en Baracoa, disparán-
dose un tiro de tercerola debajo de la 
barba. 
NEGROLOGIA.-
Nuestro querido amigo el señor don 
Nicanor J. Troncoso, el perseverante 
Secretario de la Archicofradía de Ntra. 
Sra. de los Desamparados, experimen-
ta en estos momentos el más cruel de 
los dolores: la pé rd ida de su anciano y 
muy querido padre, el señor don N i -
canor Troncoso. 
F u é el difunto antiguo y respetable 
comerciante en esta plaza hace más de 
cuarenta años, y figuró como Conseje-
ro en el Banco Español de la Habaua, 
distinguiéndose no menos que por su 
honradez y rectitud en los negocios, 
por su carácter franco y caballeresco y 
BUS virtudes sociales. 
Descanse en paz el respetable ancia-
no, y reciba su excelente familia nues-
tro máa sentido pésame. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
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ASUNTOS VARIOS. 
PETICIÓN D E INDULTO 
Los señores Zayas, Cabello, Borges, 
Chenard y Chichi Núñez, en represen-
tación del Paitido Nacional, visitaron 
hoy al señor Presidente de la Repúbli-
ca, para solicitar el indulto del afiliado 
á su partidosefior don José Russi, cuyo 
asunto promet ió resolver muy pronto 
el señor Presidente. 
E l señor Cabello indicó al mismo 
tiempo al señor Estrada Palma, su de-
seo de que enviase un Mensaje á las 
Cámaras, solicitando los recursos nece-
sarios para que el señor Merchán pne-
dar trasladarse desde Madrid al punto 
á donde quiera fijar su residencia, en 
la seguridad de que el Congreso apo-
yará su petición. 
QUE.IJL 
La Comisión se quejó así mismo al 
Presidente, de ia conducta que vienen 
observando en las actuales elecciones 
el Juez municipal y sargento del pues-
to de la Guardia Rural de Alquízar . 
El señor Presidente promet ió inves-
tigar lo ocurrido en el precedente caso, 
y poner remedio. 
EN PALACIO 
El Senador señor S. Bnstamante 
conferenció hoy con el señor Presidente 
de la Repitblica. 
CORREDORKS DE TURNO 
En la presente semana están de turno 
en el Colegio de Corredores, los señores 
siguientes: 
Cambios: D . Manuel Sotolougo. 
Azúcar : D. Joaquín Gumá. 
Valores: D. Miguel de Cárdenas. 
HONRAS 
El martes 2(J del presento mes, á las 
ocho de la mañana, se celebrarán hon-
ras fúnebres en la Iglesia de Belén, 
por el eterno descanso del alma del se-
ñor David Forbes Alexander, Presi-
dente Fundador de la Congregación de 
"La Anunciata", de la Habana y que 
falleció el día 15 del actmil. 
E l R. P. Director y la Directiva de 
" L a Anunciata", so han servido inv i -
tarnos á tan piadoso acto. 
CONFERENCISTAS 
He aqui los profesores designados 
para las conferencias acordadas por la 
Facultad de Letras y Ciencias de la 
Univerdad de la Habana, con expre-
sión del día que á cada uno corres-
ponda: 
Dr. Plácido Biosca 30 de Enero 
" Enrique J. Varona.. G " Fbro. 
" Juan Orús 13 " " 
" Carlos de la Torre... 20 " " 
' ' Evelio R o d r í g u e z 
L Lendián 5 de Marzo 
" Esteban Borrero 12 " " 
" Antonio Espinal 19 " " 
" Santiago Huerta 20 " " 
" Guillermo Domín-
guez 2 de A b r i l 
" Juan Vilaró i¿) " " 
" Aurelio Sandovul...:. ÍX> " " 
" Ezequiel García 23 " " 
" Ramón Meza 30 " " 
" Carlos Theye 7 de Mayo 
" José Cadenas 14 " " 
" Manuel G de la Maza 21 " " 
" Sergio Cuevas Ze-
queira 28 " " 
La primera conferencia, á cargo del 
Dr. Manuel Valdós Rodríguez, tuvo 
lugar el sábado 23 del actual. 
CONVOCATORIA 
Vacante el Registro de la Propiedad 
de Trinidad por haber sido declarado 
excedente el Sr. Dánuiso Pasalodos y 
Bouffartigue, que lo servía, se convoca 
á los que deseen ser nombrados Regis-
trador interino de dicho distrito, para 
quo en el término do cinco días, 4 con-
tar desde el siguiente á la publicación 
de la convocatoria en la Gaceta Oficial 
de la República, para que remitan sus 
solicitudes á la presidencia de la A u -
diencia de Santa Clara, con los docu-
mentos justificativos de su aptitud, 
conforme á la Ley Hipotecaria y Re-
glamento para la ejecución de la mis-
ma, para poder ser nombrados para 
dicho cargo. 
CONSEJEROS MASOISTAS 
Reunidos anoche, en Amargura 63, 
más de ciento cincuenta miembros del 
Comité Masoisia, acordaron postular á 
los siguientes señores para Consejeros 
Provinciales, por la circunscripción de 
la Habana: don Enrique Aldabó, don 
Juan I . Latapier y don Ramón Cruse-
llas. 
El primero y el últ imo son industria-
les, y el segundo es abogado. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL 
Se recuerda á los señores Contribu-
yentes por el concepto de Subsidio In-
dustrial, que el día 13 del mes entrante 
vence el plazo para el pago sin recargo 
de la contribución correspondiente al 
tercer trimestre del ejercicio incurso y 
que desde el día catorce incurr i rán en 
el 10 p § los qne no lo hubieran efec-
tuado. 
E L ELEMENTO C I V I L 
Hasta las doce de la noche del día 21 
se habían recibido en la Alcaldía Mu-
nicipal del Camagüey m i l trecientas 
cuarenta y ocho instancias documenta-
das, dirigidas al Presidente de la Co-
misión de Reclamaciones, por ind iv i -
duos pertenecientes al elemento c iv i l 
de la Revolución, reclamando la l iqui -
dación de sus haberes 
INCENDIO 
En los campos de caña del Ingenio 
"Dos Hermanas", ubicado en el Ro-
que, se produjo un incendio el día die-
cinueve del actual, quemándose unas 
sesenta m i l arrobas de fruto parado. 
Ignórase el origen del fuego. 
- — — ^ 
IOS IMPUESTOS 
S E L L O S 
El sábado se vendieron en la A d m i -
nistración de Rentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $3.507 
20 cte. * I 
ERRATAS 
Muchas fueron las que se deslizaron 
en el art ículo Fin de una leyenda, qne 
publicamos ayer, de nuestro distingui-
do colaborador don Enrique José Va-
rona. 
Salvaremos algunas, 
Dice el texto impreso qne Bastión 
Lepage era pintor inglés. E l autor ha-
bía escrito pintor á secas. 
"Con toda justicia y conveniencia, 
los nombres del pintor y la joven rusa 
se habían asociado." Él señor Varona 
escribió precisamente lo contrario: 
"Contra toda justicia, etc." 
"La madre y los amigos, por 8};pucs-
to, habían organizado también el esce-
nario, etc." No hay tal por supxiesto, 
sino por ,m parte. 
También aparece en dicho trabajo 
una obra internacional, que debe ser 
intencional y una casa desaparecida, 
Í por una ca7'a desaparecida, etc., etc. 
Confiamos en que el lector, con su 
buen sentido, habrá salvado las otras 
erratas que se deslizaron en el art ículo 
del señor Varona. 
En el soneto ' ' M i mayor placer", de 
nuestro querido amigo el señor Otero 
y Gómez, inserto eu el número del 
sábado, se deslizó una que exige recti-
ficación, E u el segundo verso del pr i -
mer terceto se dice " m i fortuna", en 
lugar de " m i venturán, que es como 
escribió su autor 3- como exige el con-
sonante. 
M o v i m i e n t o D l a n t l m ® 
E L CORREO DE E S P A Ñ A 
Ayer salió pava la Coruña y Santander 
con [carga y correspondencia el vapor es-
pañol Ciudad de Cádiz. 
E L S A I N T H U B E R T 
Para Cárdenas salió el sábado último 
el vapor inglés Saint Hubert, en lastre. 
E L RIOJANO 
En la tarde del sábado tomó puerto 
procedente de Liverpool |y España con 
c«r í f ay l l5 pasajeros,-el vapor español 
Biojano. 
E L WOBON 
Ayer, procedente de Cárdenas, tomó 
puerto, coa azúcar de tránsito, esté vapor 
inglés. 
E L HOLSTEIN 
Procedente de Santiago de Cuba entró 
en puerto ayer, en lastre, este vapor ale-
mán. 
E L H A V A N A 
Hoy tomó puerto procedente de New 
York carga!y|68 pasajeros, el vapor ameri-
cano J íavana. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 78% á 70 V. 
Calderilla de 80 ¿ 8 1 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 5X V. 
Oro amer. contra 1 d 33 p 
plat.i española, j 
Ceatenea á 6.66 plata. 
En cantidades., á 6.67 plata. 
Luises á f , 81 plata. 
En cantlclndee.. & 6.82 plata. 
El peso america- "i 
no en plata es- l á 1 -38 V . 
pañola j 
Habana. Enero 25 de 1903. 
C O R R E S P O N D I E N T E S A L D I A . D E A Y E R 
hechas al aire libre en E L A L M E N D A -
RES, Obispo 5 i , para E L D I A R I O D E L A 
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Jíftbana, 24 de Enero de 19 04. 
Departamonto de Obras Públicas. Jefatura 
del Distrito de la Habana, 21 do Enero de 
1904.—Hasta la una y inedia de la tarde del día 
30 deEnero de 1901, se recibir/ln en esta Oficina, 
Calzada del Cerro número 440, B, proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro de 
piedra picada para la reparación de los kiló-
metros 33 al 37, ambos inclusives, de la carrete-
ra de la Habana á QUines.—Las proposiciones 
serán abiertas y leidas páblicamente & la hora 
L fecha mencionadas.—En esta Oficina y en la irección Oeneral. Habana, se facilitarán al 
que solicite los pliegos de condiciones, mode-
los en blanco y cuantos informes fueron ne-
cesarios. 
Afí A. Coroalles, Ingeniero Jefe. 
C-185 6-21 
I A MARQUESITA 
SAN RAFAEL 19, ESÍJÜIM A AGUILA 
Esta casa ofrece á sus numerosos fa-
vorecedores y al públ ico en general, un 
espléndido surtido de confecciones y 
géneros para la prasente estación aca-
badas de recibir, que detallamos á pre-
cios inverosímiles por haber rebajado 
un veinticinco por ciento el precio en 
todas las mercancías en el balance que 
acabamos de practicar. 
La Marquesita. C—117 4-6 
mi 
De Idiomas, Taquigrrafiii y Mecanogrrafia. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia,'loe conocimientos de la Arit-
mética Mercantil y Teneduría de Libros. 
C 1M2s de S de la mañana éBK de la noche. 13242 26tr28Db 
E S T A D O ^ raroos 
Servicio de la Prensa Aaooiad/i 
DE HOY 
OTRO SENADOR ENCAUSADO 
Washington Enero 2<rí.—El Sonador 
por Kansas, Mr. Burton, ba sido pro-
cesado en San Luis, bajo la acusa-
ción de haber aceptado diuero en un 
caso del cual se esta ocupando la Co-
inisidn encardada de averiguar los 
fraudes que se cometieron en el Oe-
partauieuto de Correos. 
Dicho Senador sostiene que DO ha 
cometido ningún acta ilegal y, por 
consig-uicntc, nada vituperable tiene 
su conducta. 
P A R A L A ESTACION N A V A L 
llecomienda la Comisión de Finan-
zas de la Cámara de Iteprsentantos 
que se ponga á la disposición del Se-
cretario de la Marina, la suma de 
$200,000 para la* obras de íórtil ica-
c ión de la Estacióu Naval de Guantá-
naino. 
T R I P U L A C I O N S A L V A D A 
Nu^eva York, Enero 2 5 . - S e ha sal-
vado la tripulación de la goleta Alexa, 
procedente de Manzanillo y cuya pér-
dida se anunció el sábado. 
R A P I D A T R A V E S I A 
Mobita, Enero 55.--Procedente de 
la Habana^ ha llegado á este puerto 
eu 54 horas, la goleta española VUla 
HertnanoSy siendo esta la travesía la 
más corta entre ambos puertos, que 
jamás haya hecho buiine de vela a l -
guno, 
F R A N C I A Y E L V A T I C A N O 
Eoma, Enero 5/>.--Anuncia el Os-
serratore Homano que la Santa Sede 
y el Gobierno francés han llegado á 
un acuerdo satisfactorio, relativo al 
nombramiento de los cuatro Obispos 
franceses que dió origen á ciertas des-
avenencias entre ambas Secretarías 
de Estado. 
N E U T R A L I D A D D E COREA 
Seotil, Enero 25.—El Gobierno de 
Corea ha anunciado oficialmente que 
observará la más extricta neutralidad 
en caso de declararse la guerra entre 
Rusia y Japón. 
I N T É R P R E T E ESPIA 
Tokio, Enero 25.—Un intérprete j a -
ponés de la Legación rusa, llamado 
Takashima, ha sido arrestado y lleva-
do á Yokohama, en cuya ciudad será 
juzgado en consejo de guerra, bajo la 
acusación do ser un espía de los rusos. 
A M E R I C A N O S Y MOROS 
Mani la , Enero 25. — U n capitán 
americano ha sido muerto y un te-
niente con u n soldado gravemente 
heridos, por una partida de moros su-
blevados que les atacaron mientras 
practicaban un reconocimiento. 
E X P E D I C I O N D E G O L L A D A 
L o n d r e s , E n e r o 25 . - -Una expedi-
ción científica inglesa enviada al cen-
tro de Africa por la Compañía explo-
tadora del Africa Oriental, para estu-
diar las condiciones del país y estable-
cer relaciones comerciales con sus 
habitantes, fué atacada y todos sus 
miembros pasados á cuchillo, por una 
tribu hostil, en la cercanías del lago 
Rudolfo. 
A B D I C A C I O N D E L P A P A 
París , Enero 25.—En telegrama de 
Roma al Journal , se asegura que es 
probable que S. S. P ío X , que está ca-
da día más inconfonne con las moles-
tias que le proporciona su elevación á 
la Santa Sede, abdique pronto el sa-
crosanto cargo de Jefe de la Iglesia. 
TRONO E N PELIGRO 
Belgrado, Enero 25.—Díccse que 
los servios y montenegrínos que se ha-
llan en el extranjero, están conspi-
rando para derrocar al rey Pedro I de 
Servia. 
R U S I A Y LOS T R A T A D O S 
DE C H I N A 
San Petersbnrgo, Enero 25. —Ase-
gúrase que el gobierno ruso e s tá de-
cidido á respetar los derechos conce-
didos á los extranjeros en la Manchu-
ria por todos los tratados, con excep-
ción solamente de los de comen io 
recientemente firmados por China 
con los Estados Unidos y el Japón. 
V I C T I M A S D E L INCENDIO 
Cristianta, Noruega, Enero 25.—Se 
ha sabido que, en contra de lo que 
se anunció en el primer momento, 
han perecido varias personas en el 
incendio que el sábado pasado des-
truyó la ciudad de Aalesand. 
DESASTROSO T E M P O R A L 
JUelbourne, Australia. Enero 25.--
Las islas F i j i han sido azotadas por 
un horroroso temporal que ha cau-
sado grandes pérdidas en vidas y 
propiedades, particularmente en Ma-
racas. 
••gb 
E.s el alimento nuis sano y nn-
tritlyo el CHOCOLATE F I N O " L A 
E S T R E L L A " . 
COMUNICADOS. 
A LOS ASMATICOS. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio nullonos de enfermos 
en América v en Europa. 
E L RENOVADOR do Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que ao enga-
ña, el que cura de verdad el asma ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuíln-
dose la curación eu algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niflos. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arBónico, ni 
sustancias que puedan causar dafio. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
AGUACATE 22.—HABANA 
980 It2ó-lra2-l 
CENTRO 6ALIE60 . 
S E C R E T A R I A 
Acordado por esta Sociedad la construcción 
de una escalera de mármol en el nuevo pabe 
Uón do dos cuerpos de la Cosa de Salud ''La 
Benéfica"; y la aeseoaoión del sótano del de 
planta baja, rebincbéndolo con cascaje de 
cantera, recebo y pavimento hidráulico, bajo 
las oonaioionea facultativas y económicas que 
constan de las respectivas memorias, planos y 
pliegos de condloionos facultativos y econó-
micos que están de manifiesto en esta Secreta-
ría; se Ea sefíalado el 26 del corriente mes, á 
las ocho de la noche y en el salón de este Cen-
tro, parala recepción y apertbr» de loa plie-
Sos que presenten los sofiores licitadores que eseen ejecutarlas. 
Las proposiciones se harán en pliego cerra-
do separadamente para cada ana do dichas 
obras,y los licitadores depositarán en esta Se-
cretaría una cantidad igual al 20 por 103 d el 
valor de las respectivas obras, cuya suma so 
devolverá á loa que no resultan agraciados, y 
la de los que lo sean quedará dn depósito para 
garantir la obligación que contraigan. 
Las qomisiones designadas para llevar á ca-
bo dichas obras se reservan aceptar la propo-
sición que estimen más ventajosa 6 desechar-
las todas si lo estiman conveniente. 
Lo que se publica para general conocimien-
to. Habana 15 de enero de 1904,—El Secreta-
rio. José Lópes. 
0165 alt 4m-17 ltr-25 
LA COMPETMORA GADITANA 
GRAX FABBICA Bü TABACOS. CIGAMIK j PAQUETES 
D E P I C A D U l t A 
DE LA 
Vda, de Manuel Camocho 
é Hijo 
BANTA CLARA 7.—HABANA 
C163 28-dl4 a U E 
EL SU. OIVID MM MMñ 
Presidente Fundador 
de ia foBgregMiÓD I» "LA AMM'IATA" 
Fallecido el día 15 del actual 
E l martes 26 á las ocho de la maña-
na se colebrarán honras fúnebres en 
la Iglesia de Belén, por el eterno des-
canso de su alma. 
E l R, P . Director y la Directiva de 
"LA ANUNCIATA," 
invitan á todos los qne fueron amigos 
y conocidos del ñnado, para que asis-
tan á tan piadoso acto. 
Habana, 24, Enero 1904, 
C-207 lt-25 
T T A I F ' . A . I J I J I E S O I I D O , 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la 
tarde del día de hoy, su viuda, hijos, hermano político, 
parientes y amigos, ruegan á las personas de su amistad 
encomienden su alma á Dios y acompañar su cadáver de 
la casa mortuoria, Virtudes n. S6, esquina á Campanario, 
al Cementerio de Colón. 
Habana 25 de enero de 1904. 
Altagracla de la Cámara de Tronooso-Lconor, María Vmalia Ni^n^r « 
TsTaf ' j ^TT í TrOn0090 y ^ la ^ - - - ^ ^ n " B ^ n d ^ - n rr^' 
T. Swan-José J. de la Cámara-Romualdo de la Cámara-Manuel Morell-José 
Gregono Morell-C. Ricardo Alemáa-Pbro. Emilio Fsraánde^-Dr lû l sT 
rez Bruno. ou<» 
C 208 
lt-25 
D I A R I O IMS IJA MARINA-Edic ión de la tarde-Enero 25 de 1904. 3 
Los teatros. 
X A C Í O N A L 
' La temporada de ópora ha comenza-
do el sábado. 
J ida fué la obra elegida. Yo no rae 
decido á atirmar qne la empresa estuvo 
desacertada en la elección; pero des-
echando escrúpulos, podría asegurailo. 
Más qne cuantos argumentos pudiese 
aportar para probar mi dicho, la fría 
a( oídda que el público selecto y nume-
rosísimo qne llenaba la ámplia sala del 
primero de nuestros coliseos hizo al 
cuadro de artistas encargados de inter-
pretar la grandiosa producción de Ver-
di . lo demostraría suficientemente. 
Y á la verdad que, en su conjunto, el 
éxito de la representación no traspasó 
los límites de lo mediano. Pretender 
qne el auditorio, á quien se le había he-
cho concebir ilusiones que una descon-
soladora realidad disipaba, acogiese 
aquella representación con transportes 
de entusiasmo, hubiera sido el colmo 
de la candidez. Mantúvose el público 
frío y reservado, y la atmósfera glacial 
que reinaba en la espléndida salame 
entristecía, no por lo que en el momen-
to significaba, sino por el temor qne esa 
actitud infundía, por lo que presagiaba 
para la existencia de la temporada tan 
ansiosamente deseada. 
M i impresión acerca de la represen-
tación de Aída no es favorable. 
La señora Grisi (Aida) es una so-
prano cuya voz ha perdido el bril lo de 
su primera juventud en las notas me-
dias. Esa voz solo conserva su sua-
vidad en los extremos de la misma, 
estableciendo de esa manera una desi-
gualdad perjudicial al conjunto de ella. 
En la señora Grisi el fraseo y la arti-
culación resultan obscuros y el Jlatto es 
pobre, por cuyo motivo suele cortar la 
frase musical á destiempo. Tampotío 
tiene el volúmen necesario, y el v i -
gor dramático que posee es demasiado 
débil para qne los efectos dramáticos 
resulten debidamente. 
No estuvo afortnuada en ninguno de 
los pasajes de Ja ópera, si bien es de 
justicia reconocer que puso de su parte 
cuanto le fué posible para lograr el 
éxi to ambicionado, logrando obtener 
algún relieve en la dramática escena 
del acto primero, iniciada por las fra-
ses Ritorna vinciior, escena que desarro-
lló plenamente en el piú »wsso que suce-
de al allegro agítalo y en determinados 
momentos de la' patótica escena final 
de la obra, que es y será eternamente 
una soberbia página de música. 
María Pozzi es una mezzo soprano de 
regulares facultades. Su voz tiene un 
timbre agradable en las notas graves. 
Floja en la acentuación de la frase mu-
sical, que sale de sus labios pobre de 
espresión, carente de fuerza y de brío, 
presenta, además, la circunstancia de 
'ser débil la sonoridad general de su ór-
gano vocal, no muy abundante en re-
Cursos. 
No fué para la artista poca fortuna, 
dada la actitud del público, que éste le 
consagrase algunos aplausos en el dúo 
del segundo acto con la señora Grisi y 
con mayores motivos en la patética es-
cena del Juicio, en la que tuvo arran-
ques dramáticos de verdadero arte. 
Kncomendado estuvo al tenor Longo-
bardi el personaje de Eadamés. E l t im-
bre de voz es simpático, especialmente 
en los agudos, que emite con bastante 
facilidad pero con escasa robustez. Sin 
embargo, esas notas superiores no reve-
lan la posesión de dotes extrrordinarias. 
Tal vez por esta razón se vió precisa-
do á bajar un tono la romanza Celeste 
A ida, tan notable por su delicadeza me-
lódica como por la elegancia de sus fór-
mulas de acompañamiento, esquivando 
así las escabrosidades que presentan los 
últimos compases de la misma. 
A pesar de lo expuesto, Longo-
bardi se mantuvo en escena toda la no-
che con acierto é inteligencia. En el 
dúo y en el terceto del acto primero 
Forcé V arcano amore y Vieni ó dileüa, 
de una potencia dramática admirable y 
en el otro dúo del tercero Puf t i rivéggo 
trifa dolce Aida, dijo con calor y expre-
sión las frases que á él correspodían y 
en el del subterráneo que aparece bajo 
el templo de Vulcano y donde el des-
venturado amante de la hija del Key 
etiope había sido encerrado para que 
muriese de hambre, estuvo muy discre-
to el tenor á qnien vengo refiriéndome. 
Bellati es un barí tono de escasas fa-
cultades. Canta con arte; más esta 
circunstancia, siempre recomendable, 
no basta á compensar aquella penuria. 
Su Amouarro es uno de los más flo-
jos que se han visto en la escena del 
ísacional. 
Los bajos Mariani (Renfls) y Ottobi-
n i ( I I Ré) son dos artistas muy diver-
sos. E l primero es un bajo de voz 
fresca, robusta y bien timbrada en to-1 
da su extensión. Canta con maestría 
y pisa la escena con seguridad. E l 
intérprete del rey de Egipto es un 
modesto cantante, cuyas fuerzas son 
inferiores al peso que echó sobre sus 
hombros. 
El cnerpo de coros resulta insuficien-
te, Las voces que lo constituyen son 
pocas y débiles. La mise en scem es-
tuvo regularmente atendida, con excep-
ción del gran final del acto segundo 
donde se desplegó mayor cuidado que 
de costumbre, aumentándose bastaseis 
el número de trompetas del cortejo 
que acompañaba al caudillo vencedor. 
En cuanto á la orquesta, merece pláce-
mes por lo nutrida y bien equilibrada 
que se presentó. A ella se debe en 
primer término la atención con que el 
auditorio siguió . i la obra, ejecutada 
en toda sn integridad, deducidos los 
bailables que acompaña al coro de es-
clavas del acto segundo y que por cier-
to no son de Verdi sino del maestro 
Moretti. 
Indeciso el éxito de la primera jor-
nada, no basta ese hecho para que pue-
da augurarse nada perjudicial á la tem-
porada, porque aún quedan por ser co-
nocidos muchos elementos artísticos de 
lajcompañía y las obras nuevas ofreci-
das por la empresa, como factor impor-
tante para el éxito final de dicha tem-
porada. Esperemos. 
A L B I S Ü . 
Anoche asistí á la segunda represen-
tación- de Los hijos del mar, zarzuela en 
un acto de Gabriel Merino, con música 
de los maestros Calleja y Lleó, estrena-
da el sábado. 
Es una obrita de arte cómico entre-
tenida y á veces interesante. 
El tipo mejor dibujado es el de Be-
nito, que con mucho acierto caracteri-
za Piquer. 
La Pastor y la Guzmán muést ranse 
también muy acertadas en sus respec-
tivos papeles. 
Respecto á la parti tura hay que de-
cir que tiene cierto aire pretencioso, 
hijo del deseo de sus autores de apare-
cer originales. De todos modos algu-
nos de sus números fueron bien acogi-
dos y Los hijos del mar vivi rán en tie-
rra mejor que en aquel, dicho sea con 
perdón del señor Andrés , personaje de 
la zarzuela que interpreta Vil larreal , y 
para el cual, como para el Roque, de 
Marina, no es digno de existir más que 
aquel que cambia su hogar terrestre 
por la casa á Jiote que tanto ensalza. 
E D G A R D O . 
Aíeaeo y Círci ie la Mm. 
La Junta Directiva de esta Sociedad, 
en sesión de 19 de Septiembre último, 
acordó celebrar un certamen sobre los 
temas que á continuación se expresa-
rán, adjudicando por cada tema á los 
autores de las mejores memorias que se 
presenten, un premio de 100 pesos en 
oro americano, con dos accésits ( p r i -
mero y segundo) para las qne se apro-
ximen en mérito á las que resulten pre-
miadas. 
Los temas son los siguientes: 
19 Un punto de Historia de Cuba. 
2? Un trabajo de crítica literaria. 
39 Un trabajo literario de produc-
ción original. 
49 U n asunto pedagógico. 
Las condiciones para el concurso se-
r á n : 
Primera.—Se deja á los autores en 
entera libertad en la elección de temas, 
así como en lo referente á la extensión 
que han de dar á sus obras. 
Segunda.—Se exige, como condición 
indispensable, que las producciones 
sean originales, inéditas y escritas en 
castellano. 
Tercera.—Para facilitar la misión de 
los jurados, los trabajos deberán pre-
sentarse escritos á máquina. Sin este 
requisito no serán admitidos. 
Cuarta.—Se enviarán á la Secretaría 
del Ateneo, sin firma, bajo sobre cerra 
do y lacrado que llevará escrito un le-' 
ma, y este lema se repet i rá en otro so-
bre, cerrado y lacr ado también, que 
contendrá la firma d el amor. 
Quinta.—Los jurados serán consti-
tuidos por cinco personas y concederá 
los premios á mayoría de votos razo-
nando sus decisiones en un informe. 
Indicarán los lemas de los trabajos que 
los hayan merecido; pero no los nom-
bres de los autores; pues estos no se 
conocerán .hasta el instante de la r e -
partición de premios, al abrir los sobres 
en que aparezcan los lemas correspon-
dientes á los premiados. 
Sexta.—Los sobres que contengan 
los nombres de los autores de los traba-
jos no premiados, ee quemarán en el 
mismo acto á. presencia de los concu-
rrentes. 
Séptima.—El señor Secretario del 
Ateneo expedirá á la persona que entre-
gue cada trabajo, un recibo especial 
en el que constará el lema distintivo, el 
día y la hora de la entrega. 
Octava.—Los trabajos se admi t i r án 
hasta el día 31 de Diciembre de 1001 á 
las doce en punto del día, y la repar-
tición de premios se efectuará tan pron-
to como el jurado termine la lectura y 
calificación de los trabajos presentados, 
y en el d ía y hora que acuerde oportu-
namente la Directiva. 
Lo que para conocimiento general y 
en cumplimiento del acuerdo expresa-
do, se publica. 
Habana 23 de Enero de 1904. 
J O S É P. A L A G A X . 
Secretario de Actas. 
Como bebida estomacal y re f r igeran 
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
E S P A Ñ A 
LDS ; : (liantes españoles en P a r í s . 
Par ís 8. 
A las nueve y media de la mañana han 
llegado á la estación del Quai d'Orsay lo» 
estudiantes españoles. 
En el anden esperábanles el presidente 
y la Delegación nombrada por la Asocia-
ción de estudiantes franceses, en unión 
de los señores García Moreno y Bengoe-
chea. 
A l llegar el tren que conducía á los es-
pañoles, éstos, asomados A las ventanillas 
dieron calurosos vivas á Francia, que fue-
ron contestados con vivas á España por 
los estudiantes que esperaban en el anden. 
Después de los saludos y presentacio-
nes de rigor, los estudiantes españoles di-
rigiéronse directamente al barrio Latino, 
á la casa donde esá instalada la Asocia-
ción de Estudiantes franceses. 
El presidente, M . Delamarche, pronun 
ció breves palabras para dar la bienveni-
da á los estudiantes españoles. 
Dyo que deseaba que la permanencia 
de estos en París fuese lo más larga po-
sible, para de esta manera estrechar los 
lazos de amistad y compañerismo entre 
la juventud de ambos países. 
Él presidente de los estudiantes excur-
sionistas, Sr. Bosco de Blas, contestó muy 
emocionado, agradeciendo la cordial aco-
gida que se le había dispensado y salu-
dando en nombre de sus camaradas y de 
los estudiantes que en España quedan & 
sus compañeros los franceses. 
*'Hemos venido—dijo—á abrazaros y á 
conocer y á estudiar los progresos cientí-
ficos y artísticos de este hermoso país. 
''Hacemos votos porque la unión in-
ternacional de estudiantes se realice, 
á fin de quédela actual juventud intelec-
tual de la que han de salir los hombres 
que mañana dirigirán los destinos de los 
respectivos países del mundo, se conozcan 
y estimen, pues habiéndose amado jóve-
nes, podrán Inego contribuir mejor á la 
obra de unión, paz y concordia univer-
sales. 
"Los estudiantes españoles—terminó 
diciendo—penémonos á vuestra disposi-
ción para todo cuanto sea contribuir á la 
cultura y progreso de la Hunanidad." 
Salvas de aplausos y vivas estruendo-
sos á Francia y España saludaron la ter-
minación de ambos discursos. 
I'arls 3. 
La prensa parisiense dedica largos ar-
tículos á saludar con simpatía á los estu-
diantes españoles. 
Los más calurosos en la expresión de 
sus sentimientos de entusiasmo y simpa-
tía son Le Fígaro y Le Petit Parisién. 
E l español don José Oller, empresario 
del Moutin Rouge, del Olimpia y otros 
espectáculos de París, dará el próximo 
martes un banquete en honor de los estu-
diantes españoles y sus acompañantes 
franceses. 
Después, los estudiantes serán invita-
dos para que asistan á la representación 
del Mouling Rouge. 
Los estudiantes españoles, divididos en 
diferentes grupos y acompañados por sus 
colegas franceses, han visitado esta tarde 
los Museos de Artes y algunas de las cu-
riosidades de París. 
Mañana comenzarán á visitar las facul-
tades, y en los dias sucesivos continua-
rán sus visitas hasta ver todo lo admira-
ble que encierra esta gran capital, en cien-
cias, artes y cuanto representa la cultura 
y el adelanto humano. 
Par ís 4. 
Los estudiantes españoles continúan 
siendo muy agasajados. 
Divididos en grupos, han visitado hoy 
las diversas Facultades, los laboratorios y 
el Instituto del Dr. Pasteur. 
El profesor Pella hizo en la Facultad 
de Ciencias experiencias inéditas de los 
rayos dando de paso una interesante con-
ferencia explicativa. 
Los estudiantes han visitado también 
ia Escuela de Química y varias bibliote-
cas. 
Anoche, invitados por M . Clarieto, 
asistieron al teatro de la Comedia France-
sa, donde se dió una representación de 
los "Burgraves", de Víctor Hugo. 
También han sido invitados á la Opera 
y á otros teatros. 
París 5. 
Los estudiantes españolts, después de 
ber visitado varios grandes almacenes, el 
Instituto Pastear, las bibliotecas y las 
facultades universitarias, estuvieron en 
Le Fígaro, donde les obsequiaron con una 
recepción. Los recibió el secretario de la 
Redacción, en nombre del director, por 
encontrarse enfermo. Dicho señor les di-
rigió palabras muy elocuentes, dedicando 
un brindio á l a uui m de España y Fran-
cia, que cada vez debe ser más estrecha; 
al Rey don Alfons.) X I I I , á la Reina do-
ña Cristina y al triunfo futuro de los es-
colares españoles. 
Contestó don José Bosca de Blas, brin-
dando por Loubet y expresando su grati-
tud á los estudianles franceses y á la 
prensa de París por la acogida fraternal 
dispensada ú los españoles. 
Expus) en seguida las impresiones re-
cibidas en su viaje por los estudiantes, 
impresiones agradabilísimas, que les ser-
virán de provecho á su vuelta á España, 
la cual—añadió—se lamentan las desgra-
cias que sufre; pero qne no es nación 
muerta, sino que dispuesta á surgir con 
sus antiguos alientos." 
Por último encareció la necesidad de 
que Francia y España mantengan y aun 
estrechen sus relaciones intei-nacionales. 
"Son dos pueblos á quienes acercan afini-
dades de raza, de tendencia y de aspira-
ciones." 
Después de hacer uso de la palabra 
otros oradores, los estudiantes españoles 
abandonaron la Redacción de />e Fígaro, 
vitoreando á Francia y á los estudiantes 
franceses. 
E L F I G A R O . 
Puntual, como de costumbre, y tam-
bién como de costumbre, lleno de atrac-
tivos, recibimos el selecto número de 
E l Fígaro. No desmaya, no decae el en-
tusiasmo de este pa lad ín de la prensa 
ilustrada de Cuba, y esta semana, co-
PARA BAILES 
puedo ofrecer el surtido mfia. completo, m¿s nuevo y más elegante en charol 6 en glacé negro, tanto en calzado 
AMERICANO como ESPAÑOL. 
Borcejuíes de CHAROL TODO "New Style". 
Polacos y Borceguíes de charol y glacé. 
Zapatos (de medio corte) de cbarol. 
Se distinguen entre todas las peleterías por sus novedades y su excelente calzado. 
Zapatos de charol escotados con tacón Luis XV. 
Zapatos de medio corte de charol con tacón Luis XV. 
Zapatos de nuevos y originales cortes con tacón Luis X V 
De charol.—De glacé.—Tacones altos y regulares.—Estas clases de calzado se venden únicamente en mis peleterías 
O B I S P O Y O Ü B A 
j / en JCCÍ Casa T/fercadal San ffiafaei 25. 
NOTA.—Los pedidos que me hagan por carta los remito francos de porte á todos los puntos de la Isla. 
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mo todas las del año, su edición contie-
ne precioso materiales y palpitantes 
ilustraciones. 
Prueba de lo (iuo decimos es el mag-
nífico grabado que aparece en la prime-
ra página de este número, de la estrella 
de la Compañía de Opera, señora Luisa 
Tetrazzini: un interesante artículo fir-
mado por Ramón Roa, un episodio de 
la gnerra de los diez arios y que forma 
parte de la obra Montados y calzados'f 
unos inspirados versos del poeta cuba-
no, José Joaquín Palma, enviados para 
E l Fígaro desde Gnatemala. lugar en 
donde se encuentra actualmente el ex-
quisito bardo, representando la repúbli-
ca de Cuba; Saníibañez, firma un deli-
cado artículo sobre la princesa Matilde 
Bonaparte, la Horada dama que acaba 
de morir y que tanto inílayó en la épo-
ca del Segundo Imperio de Francia. A. 
este asunto, signe otra gran actualidad: 
una información gráfica y escrita muy-
completa de la nueva casa-palacio en 
que se ha instalado la razón social do 
Uprnann y C?; entre las ilustraciones 
que adornan este trabajo figura un grn-
po del gerente de dicho Banco señor 
Runken y los apoderados señores Meyer, 
Garbade y Boland. Otra nota de actua-
lidad va á continuación de la anterior: 
uu trabajo sobre el reino de Corea, muy 
bien tratado por Uhrbach, con gran 
acopio de datos y reflexiones oportuní-
simas é ilustrado con cuatro ilustracio-
nes- Márquez Sterling, el escritor do-
noso y fecundo diserta sobre la recién-
nacida repúbl ica de Panamá, en el que 
aparecen los retratos de las personas 
que componen el Gobierno provisional 
de dicha República, un grupo del pre-
sidente de Colombia, Sr. Marroquin con 
sus Ministros y vistas de mani festacio-
nes populares celebradas en Bogotá y 
P a n a m á ; Pichardo, desde Madrid, en-
v ía interesantes Tesoros del Camino, 
versos inspirados; y por úl t imo la Cró-
nica de sociedad nutr idís ima de noti-
cias del mundo elegante é ilustrada con 
los retratos del matrimonio Montero-
Agüero, el de los novios Lamoneda-
Colé, la gentil señorita Amér ica Palma, 
la preciosa Llillí Coronado y el joven 
esgrimista Sr. A . Rodríguez. 
Con tantos atractivos nos explicamos 
la extraordinaria aceptación que tiene 
E l Fígaro, cuya tirada supera á la do 
muchos diarios habaneros. 
CUBA ¥ A M É R I C A 
Todas las manifestaciones de cultura, 
progreso y patriotismo, tienen eco fiel 
y entusiasta exponente en la apreciable 
revista que dirige el Sr. D. Raimundo 
Cabrera. E l centenario de Hcredia ha 
dado ocasión á Cuba y América de pu-
blicar un número precioso dedicado al 
gran poeta, gloria de la tierra cubana. 
La cubierta, en colores, ostenta un 
retrato del poeta, reproducción del 
cuadro al óleo pintado por el artista 
cubano J. M. Carbó. En el interior, 
publica numerosos grabados relaciona-
dos con las fiestas del Centenario cele-
bradas en Santiago de Cuba, facsímile 
de una cuartilla autógrafa del paeta y 
copia musical del Himno Heredia. Tra-
bajos literarios inserta: iEl Centenario 
de Heredia en Santiago de Cuba, por 
la Redacción; Sócrates, por. José M a r í a 
Heredia; José María Heredia, cantor 
de la libertad de Cuba, por Vidal Mo-
rales y Morales; Himno al Sol, escrito 
en el Océano, por José . M . Heredia; 
Carta de José María Heredia á Silves-
tre Luís Alfonso; A Ja muerte del cé-
lebre poeta cubano José María Here-
dia, por Gértrúdis G. de Avellaneda. 
Completan la parte literaria del nú-
mero: Tópicos rurales, por Gabriel 
Cumps; Claridad sombría, por Diwal -
do Salóm; Revista política, Gabriel 
Reyes, novela, por Ernesto Guiteras; 
Revista de impresos, con un juicio crí-
tico de ' ' E l M i l a g r o , n o v e l a de M i -
guel Carrión, por Adr ián del Val le ; 
Notas y Noticias, por Fructidor. 
Pág inas art íst icas muy dignas de ad-
mirar, son: La Siega, cuadro de Du-
pié , y un cuadro de Prescilla. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L U N I V E R S O 
Día 20. 
Entradas.—Sres. D. Angel Sánchez, 
Félix Mirabet y Joeó Soler, de Espafia; 
Manuel Torres, de ta ciudad; Javier A l -
varez y Miguel Enardenra. do Matan-
zas. 
Día 20. 
Salidas.—Sres. D. Juan Alonso, AdaN 
berto Montes y Pedro Fernández. 
Dr. Palacio 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer 
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—178 20 E n 
LA CIUDAD Y LAS S í E i A S 
Novela escrita en p o r t u g u é s 
POR 
JECA DJS QUEIROZ 
9 
T r a d u c c i ó n de E . M A R Q U I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci. se vende en "La Moderna 
i Poesía," Obispo 135. 
I 
M i amigo Jacinto nació en nn pala-
cio, con ciento nueve millones de reis 
(1) de renta en tierras de siembra, de 
vifíedo, de encinares y olivar. 
En Alentejo, cerca de Extremadura, 
á través de ambas Boiras, densos mato-
rrales ondulando por valles y colinas, 
altos muros de maciza piedra, riberas 
y caminos, limitaban los campos de es-
ta antigua familia de labradores, que 
ya en tiempos del rey don Dionis amon-
tonaba granos y plantaba cepas. Su 
tinca y casa señorial de Termes, en el 
bajo Duero, cubrían una sierra. Entre 
el Tna y el Tifíela, en cinco largas l e -
guas, todo el terreno le pagaba arrien-
do. , Y apretados pinares suyos uegrea-
(1) Alil reís equivalen á, un peso en plata.— 
íí. delaRr 
ban desdo Arga hasta el mar de Anco-
ra. Pero el palacio en que nació Ja-
cinto y donde siempre vivía, estaba en 
París , en los Campos Elíseos, número 
202. 
Su abuelo, aquel gordísimo y riquísi-
mo Jacinto á quien llamaban en Lisboa 
don Gallón, descendiendo una tarde 
por la calleja do Trabuqueta, cerca del 
muro de una huerta, al que un parral 
servía de toldo, resbaló en una cásca-
ra de naranja y dió contra las losas. De 
la puertecita de la huerta salía en 
aquel momento un hombre moreno, 
afeitado, con grueso chaquetón de pa-
ño verde y altas botas de picador, que 
con desenvoltura y esfuerzo fácil levan-
tó al enorme Jacinto, y volvió á colo-
car en sus manos el bastón con puño 
de oro que hab ía rodado por el barro. 
Después, Ajando en él los ojos negros 
y pestafiudos, le dijo: 
—¡Oh, Jacinto Galión! ¿cómo andas 
por aquí, á tales horas, rebotando por 
las piedras! 
Y Jacinto, aturdido y deslumhrado, 
reconoció al infante don Miguel. 
Desde aquella tarde quiso al buen 
Infante como nunca había querido, 
aunque era tan goloso, á su Dios. En 
el salón de estrado de su casa (en Sam-
pulla) suspendió sobre los damascos el 
retrato de "su salvador", rodeado de 
palmas, como un retablo, y colocó de-
bajo el bastón que las maguíficas ma-
nos reales habían levantado del barro. 
Mientras el adorable y deseado Infante 
sufría en el destierro de Vieua, el ba-
rrigudo señor corría, extremeciéndose 
en su cólera amarilla, desde el cafetín 
de Zé-María al café de Plácido en los 
Algibes, á gemir las nostalgias de su 
ángel bueno y á tramar el regreso de su 
ángel bueno. Y el día, entre todos ben-
dito, en que la Perla apareció en el 
puerto con el Mesías, enguirnaldó Pam-
pulla y levantó en el Dique un monu-
mento de papel y lona en el que don 
Miguel, trocado en San Miguel, blan-
co, con aureolas y alas de arcángel, 
alanceaba desde lo alto de su cárcel al 
Dragón delLibeialismo, que se retorcía 
vomitando la Carta. Durante la lu -
cha con los ''otros, con los fracmaso-
nes" mandaba recaderos á San Tirso y 
á San Gens, que llevaban al rey fiam-
bres, cajas de dulce, botellas de su v i -
no de Tarrafal y bolsas de seda atesta-
das de monedas de croque enjabonaba 
préviamente para que reluciesen más. 
Y cuando supo que el señor don M i -
guel, con dos viejos baúles atados so-
bre un macho, tomaba el camino de Si-
des y del final destierro, Jacinto Ga-
lión corrió por la casa, cerrando todas 
las ventanas en señal de luto y gritan-
do furiosamente: 
—¡Tampoco yo me quedo! ¡tampoco 
yo me quedo! 
No, no quería quedarse en la tierra 
perversa de donde huía, despojado y 
descorazonado, aquel rey de Portugal 
que levantaba en la calle á l o s Jacintos. 
Embarcóse para Francia con su mujer, 
la sefíora doña Angelina Fafes (de la 
famosa casa de los Fafes de A v e l l á n ) ; 
con su hijo Jacinto, chiquitín, amari-
llento y muelle, cubierto de bubones y 
forúnculos; con el aya y con el criadito 
negro. En las costas de Cantabria, el 
paquebot encontró mar tan revuelto, 
que la señora doña Angelina, desgre-
ñada y de rodillas en el jergón del ca-
marote, prometió al Señor de los Pasos 
de Alcántara una corona de espinas, de 
oro, con las gotas d3 sangre en rubíes 
del Perú. En Bayona, donde desembar-
caron, Jacintillo tuvo ictericia. Bu el 
camina de Orleans, en una noche de 
tempestad, se rompió el eje de la berli-
na que les transportaba, y el lucido se-
ñor, la delicada señora de la casa de 
Avellán y el chiquitín, anduvieron tres 
horas entre la l luvia y el fango del des-
tierro hasta una aldea, donde, después 
de acercarse como mendigos á las puer-
tas mudas é impasibles, durmieron so-
bre los bancos de una taberna. En el 
"Hotel de los Santos Padres" sufrieron 
los terrores de un incendio que estalló 
en la caballeriza, debajo mismo del 
cuarto de don Galión; y el dignísimo 
hidalgo, rodando por laa escaleras en 
camisa hasta el patio, claróse en el pié 
desnudo un pedazo de vidrio. Entonces 
levantó amargamente al cielo el puño 
velludo y rugió: 
—¡Ira de Dios! ¡es demasiado! 
Por consiguiente, en aquella misma 
semana, y sin detenerse á escoger, Ja-
cinto Galión compró á un pr íncipe po-
laco, que después de la toma de Varso-
via, se hizo fraile cartujo, aquel pala-
cete de los. Campos Elíseos, núme-
ro 202. Y bajo el oro recargado de sus 
estucos y entre las sedas profusamente 
rameadas, se hundió, descansando de 
tantas agitaciones, en una vida de pa-
chorra y buena mesa, con algunos com-
pañeros de de emigración fel desem-
bargador (1) Nano Vehlo, el conde de 
Rabacena y otros menos importantes), 
hasta que mur ió de indigestión por cul-
pa de una lamprea en escabeche que le 
había mandado su procurador en Mon-
te-mór. Los amigos creían que la seño 
ra doña Angelina Fafes volvería al rei-
no. Pero la buena señora temía las jor-
nadas, las mares y las calesas que se 
astillan j y no se quería separar ni de su 
confesor, n i de su médico, que tan bien 
le comprendían le escrúpulos y el asma. 
—Yo, por mí, aquí me quedo, en el 
202 (decía la buena señora), aunque 
echo de menos la buena agua de Aleo-
lena Jacintillo, en creciendo, que 
decida. 
(1) Magistrado supremo 6 de segunda ins-
tancia en Portugal, 
Jacintillo creció. Era un mozo más 
delgado y lívido quenn cirio, de largos 
cabellos lacios, narigudo, silencioso, 
enfundado en ropas negras, extremada-
mente largas y anchas; por las noches, 
insomne, á causa de la tos y los conatos 
de asfixia, andaba errante, en camisa, 
con una lamparilla, á través del 202: y 
en la cocina los criados le habían saca-
do por mote, la Sombra. Del fondo de 
su mutismo y vaguedad de sombra sur-
gió, hacia los fines del luto de p a p á , 
una afición decidida á tornear madera; 
después, andando el tiempo, y como 
azucarada flor de sus veinte años, bro-
tó en él otro sentimiento, de admirac ión 
y de deseo, por la hija del desembar-
gador Vehlo, una chiquita redondilla 
como una bola, educada en un conven-
to de Par ís , y tan habilidosa que es-
maltaba, doraba, arreglaba reloges y 
montaba sombreros de fieltro. En el oto-
ño de 1851, cuando ya se deshojabau 
los castaños de los Campos Elíseos, Ja-
cintillo escupió sangre. E l médico, aca-
riciándose la barba y con una seria 
arruga en la frente, aconsejó al mucha-
cho que partiese para el golfo Juan, ó 
para las tibias costas de Arcachón. 
Jacintillo, sin embargo, no se quiso 
alejar de Teresina Velho, de quien se 
había vuelto, á t ravés de Par ís , en la 
muda y tardía sombra, con la terquedad 
que do las sombras es característica. 
C Continuará) 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Enero 25 de 1904. 
Se ha cumplido la tradición. 
Una vez más ha sido para nuestro 
mundo social una solemnidad grandiosa 
la función inaugural de la temporada 
de ópera. 
La sala del Nacional era en la noche 
del sábado el rendez-vous de toda una 
sociedad en sus manifestaciones más 
espléndidas del talento, la hermosura y 
la distinción. 
Yo renuncio, por esta vez, á la rela-
ción de la concurrencia. 
Resultar ía interminable. 
En su defecto hablaré de un grupo 
de damas de las que más llamaban la 
atención entre aquel nutrido, selecto, 
imponderable concurso. 
Estaba en su palco la Marquesa de 
Larrinaga con una dama muy distingui-
da que se encuentra de paso en nuestra 
ciudad. 
Me refiero á la hermosa ó interesante 
señora de Dumois. 
La bella Marquesa ostentaba esa no-
che una de las toilette* más suntuosas 
que se admiraban en el teatro. 
Un traje blanco de pailletes con apli-
caciones de encajes negros. 
Traje que sólo puedo tener por mo-
delo una página de Les Modes. 
Elegantísimo! 
Joyas llevaba una diadema y una flor 
de lis de brillantes. 
Silvia Alfonso de Terry era la admi-
ración de todos con su traje de color 
iiegro con adornos de pailletes. 
Haciendo pendant á la hermosa Sil-
via, la bellísima Blanca Broch de A l -
bcrt ini , de traje blanco, blanco como el 
l i r i o ó como su tez de albura inmacu-
lada. 
De rosa, con alhajas exquisitas, Mina 
Pérez Chaumont de Truffin. 
Y detraje azul, un azul de cielo ideal, 
Susanita de Cárdenas de Arango, siem-
pre tan delicada, tan elegante siempre. 
Mad. Guiroye, esto es, la gentil y 
elegante Nina Pedro, lucía una magní-
fica toilette de Par ís que denunciaba la 
firma de Paqnin. 
La Condesa de Buenavista, muy ele-
gante, llevaba joyas valiosísimas. 
Sobre la negra cabellera de la aristo-
crática dama abría sus alas una palo-
ma de brillantes. 
Y completando el hermoso grupo, 
Lola Valcárcel de Echarte, elegantísi-
ma siempre, con un traje de distinción 
irreprochable y en el cuello una viviere 
de perlas y brillantes. 
Entre las demoiselles sobresalía Mar-
garita Romero. 
Su traje, del color de la noche, con-
trastaba con la blancura ideal de aquel 
dulce, soñador semblante. 
E l lleno ora completo en la Aida inau-
gural del sábado. 
El Presidente de la República, aleja-
do de todo espectáculo durante el mes 
que ha guardado de luto, ocupaba esa 
noche su palco de honor. 
A la salida, el desfile, como nunca, 
espléndido, indescriptible 
Hacia Miramar se dirigió un contin-
gente numeroso de las más distinguidas 
familias, y en un momento se vieron 
ocupadas todas las mesas del flamante 
apéndice que ya tienen, para después 
de las veladas del Nacional, los siem-
pre favorecidos Halados de París . 
Reunió el sábado Miramar, en mu-
chas de sus mesas, á la flor de la con-
currencia de la ópera. 
Después de Aida, al baile del Casino 
Español. 
Baile suntuoso que en celebración de 
los días del rey Alfonso X I I I ofrecía el 
primero y el más antiguo y más ca-
racterizado de nuestros centros e s p a ñ o -
les. 
A la entrada, iq¿ fondo, se descubr ía 
en un luminoso lienzo, salpicado estre-
llas, el escudo de España. 
Parecía surgir el lienzo de un partez-
re donde se entrelazaban plantas tro-
picales en una decoración preciosa. 
Muy elegante, en su sencillez misma, 
era el adorno de los salones. 
Mucha luz, muchas flores y una ani-
mación que salvaba lo que es siempre 
el escollo de las tiestas oficiales. 
Concurrencia dist inguidísima era to-
da la que so advert ía en el Casino Es-
pañol. 
E l señor Estrada Palma estuvo en 
el baile y á su llegada fué recibido por 
la Directiva y saludado á los acordes 
del Himno de Bayamo. 
También allí estaban el señor Mon-
tero, el Ministro de China con su seño 
ra, el Secretario de Obras Piiblicas, el 
señor Antonio González de Mendoz:i 
los Ministros de Francia é Inglaterra 
el director del DIARIO DE LA MARÍN 
con su señora, el presidente de la Aso 
dación de Dependientes, el doctor Gon 
zalo Aróstegui, el señor Miguel An-
gel Cabello, el general Rius Rivera y 
una nutrida representación de la oficia-
lidad del Stosch y del Panlher, barcos 
de la armada alemana surtos en nuestro 
puerto. 
Llamaban la atención en los salones 
del Casino muchas y muy distinguidas 
damas de la sociedad habanera. 
A todos los invitados obsequió la 
Directiva con un espléndido buffet ser-
vido por Inglaterra y la s impát ica j u -
ventud de la Sección de Recreo y Ador-
no, presidida por el señor José M " V i -
dal, tuvo para todos finezas y atencio-
nes infinitas. 
Baile espléndido, en una palabra, el 
baile del sábado en los salones del 
Casino Español. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E l CHOCOLATE de mayor con-
s u i n o es el de la marca " L A E S -




A l público habanero no le importa 
tenor que nadar para llegar al edificio 
de la calle de Concordia, ¡tal es su afi-
ción! 
Gracias á Tr i l lo , simpático é inteli-
gente corredor de comercio, que es el 
corredor que más coches paga, á sus 
amigotes, allí atracamos en modesto y 
aburrido arrenquín á la hora de comen-
zar la pelea primera. 
Para llevarse el triunfo reñían de un 
lado Mácala y Urbieta, blancos, contra 
los de la vera azul, Escoriaza y Nava-
rrete. 
Escogidas las halas y tirada la Ar t i a -
na suerte, se comenzó este partido, á 
treinta, llevándose Mácala el primer 
tanto con una dejada admirable. 
No gustó á los azules la engañifa de 
Gardoy y pegando duro, fuerte, con 
vista, elegancia y tal, la pelea hízose 
rudís ima de todos y para todos, llegan-
do iguales á diez, apelando para ello á 
jugadas maestras y de mucha preci-
sión. 
A l entrar en la segunda decena Es-
coriaza ganó tres saques, y Navarroto, 
dominando ayer la pelota desde todos 
los cuadros, se echó fuera á Mácala; 
descompusieron á Urbieta, consiguien-
do anotar para su bando en el tantea-
dor veinte, cuando los contrarios, á des-
pecho de don Luís, sólo tenían once. 
Mácala no se conformó con que las 
cosas siguieran así y más compuesto 
Urbieta reanudóse un peloteo formi-
dable, en el que los blancos, haciendo 
verdaderos milagros lograron arrancar á 
viva fuerza dos tantos por cada uno que 
hicieron sus contrarios. Si los azules 
pegaban mucho, los blancos devolvían 
más y así y entre aplausos atronadores 
la pareja blanca llegó á ponerse en 28 
por 29. Sacó Mácala y Escoriaza dió 
fin á la pelea con un remate colo-
sal. Boletos azules se pagaron á 4 pe-
sos 7 centavos. 
La primera quiniela no la jugaron 
más que siete y se jugó á ocho tantos, 
llevándosela Urbieta. Pagó á $9.04. 
¡Quión la pillara 1 
E l segundo, también á treinta, venía 
casado en la siguiente forma: 
Petit y Trecet, blancos, 
contra 
I rúu y Arnedillo, azules. 
Los que creyeron que este partido 
resul tar ía como el jugado en primer 
lugar, so engañaron. 
Petit con su formidable mano dere-
cha y Trecet como en sus mejores tiem-
pos, hicieron que I rúu mirase Á la pe-
lota y que Arnedillo la buscase para 
no encontrarla cayendo rendido, fati-
gado y descompuesto al terminar el 
tanto siete. 
En estas condiciones continuó el par-
tido llegando á treinta los blancos cuan-
do los azules hicieron veintiuno, gra-
cias á la benevolencia y conmiseración 
de Andrés y de Petit. 
I r á n no pudo entrar y Arnedillo le-
jos de tratar de levantar el partido lo 
echó absyo haciendo remates y cosas 
que no corresponden á los zagueros que 
Babea ocupar bien su puesto. Aun-
que hubiese pegado mucho no le da-
ría resultado, porque Petit y Andrés so 
comían ayer medio cuadro 
Boletos blancos, á $3.40. 
Machín, el hombre tan simpático co-
mo honrado, se llevó la segunda qui-
niela, pagándose sus boletos á $4.71. 
Bien, 
R. 
Los partidos que se jugarán mañana, 
martes, son los siguientes: 
Primer partido^ á 25 tauto.s: 
Urrutia y Abando, blancos, 
contra 
Cecilio y Machín, azules. 
-Wundo partido, á 30 tantos: 
líloy y Navarrete, blancos, 
contra 
Irúu y Arnedillo, azules. 
A la terminación de cada partido se 
j u g a r á una quiniela. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
Desde esta fecha queda abierto el 
abono de la sexta serie de esta témpora 
da que se cerrará el día 26 á las diez 
de la mañana. 
Horas de despacho de ocho á diez de 
la mañana. 
Habana, Enero 22 de 1904. — El 
Administrador. 
E S I axxticixxetriixs 
A.TDatciietno!!! 
E l Alfonso X I I corrió dos horribles temporales, al extremo de 
tener que navegar á la capa, capear el temporal y hacer de su capa 
vm sayo. E l pasaje se mareó y echaba el alma por la boca pidien-
do socorro al Rey y á la justicia, hasta que AbSLCliclllO, metiendo 
el pié y caminando como químico, sacó el célebre antiquarius j lo 
aplicó al hígado á la italiana de los viajeros. 
Un marinero se rompió el casco por siete partes distintas, y ya 
se le salia el alma por lo roto, cuando AbcldiailO sac^ ê  Cristo y 
cosió las heridas con una máquina de coser de LA ESTRELLA 
CUBANA. Preguntad á AbadiailO y *1 marinero y os dirán con 
las manos puestas en el Evangelio; Las mejores máquinas de coser 
fon las de L A ESTRELLA CUBANA. 
Se las regalamos al público sol.imnnte por un peso semanal y 
jsin fiador! 
CRONICA DE POLICIA 
K A M I T O S D E M E N T E 
En la tarde del silbado, al salir de la 
Casa de salud "Covadonga" el doctor 
Agustín Varona, acompañado del Dr. 
Bango, fueron agredidos á pedradas por 
oí blanco llamón Ramos conocido por 
Ramitos, el cual fué detenido. 
El señor Varona, dijo que la agresión 
obedeció á que Ramitos tiene perturba-
das sus facultades mentales, á causa del 
exceso de bebidas alcohólicas. 
Reconocido en el Centro de Socorro, 
aparece del certificado módico, quó ''pre-
sentaba trastornos mentales, que se carac-
terizan por delirios varios, y que hacen 
peligrosa su permanencia fuera do lugar 
seguro". 
La policía en vista del informe módico 
remitió á Ramitos al hospital nrtm. 1, á 
disposición del Juez Decano. 
CHOQUE Y LESIONES 
Esta maflana, en el cruce de los tranvías 
eléctricos, calzada del Monte esquina íl 
Angeles, estando parado el carro núm. 
68 de la línea del Vedado y Cuatro Ca-
minos, fué embestido por el tranvía núm. 
135 de la propia línea, por lo quo sufrie-
ron averías ambos carros. 
En los momentos del choque se bajaba 
la señora dofia Rosalía Ballepé, de 31 
aflos de edad y vecina de Figuras, que re-
sultó loeiouada levemente en la cabeza. 
De este suceso se dió cuenta al Juzgado 
competente. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En la noche del sábado ocurrió una 
alarmado incendio en la casa O'Reilly 
número 38, donde existe un taller de re-
paraciones de máquinas de escribir y ofi-
cina de traducción del señor Franck A . 
Betancourt, á causa de haberse inflama-
do un poco de bencina que había en una 
lata, y en circunstancia de estar el depen-
diente Manuel Vidal, de 19 años de edad, 
limpiando una máquina. 
Vidal , al tratar da apagar las llamas 
con una toalla, sufrió quemaduras en am-
bas manos. 
El hecho fué casual. 
D E N U N C I A D E H U R T O 
Crescencia Hevia y Loira, vecina de 
Omoa número 26, se querelló contra su 
concubino Francisco Assa Vasallo, de 
haberle hurtado varios objetos y cierta 
cantidad de dinero, en circunstancia de 
encontrarse ella ausente de su habita-
ción. 
E l acusado no fué habido. 
R E S U L T A D O D E U N PASEO 
En el vivac ingresaron ayer tarde á 
dispooición del juzgado correccional del 
primer distrito, los blancos Manuel Seca-
no de Tacón 2, y José Labra Gutiérrez, 
de Mercaderes y O'Roilly, por haber to-
mado un coche de plaza y después de es-
tar paseando por espacio de una hora, se 
negaron á pagar el importe del alquiler 
de dicho vehículo. 
U N P O L I C I A L E S I O N A D O 
El Dr. Hevia, médico municipal del 
Vedado, asistió ayer por primera vez al 
guardia urbano 838, Celio Hernández, de 
una contusión en el pie derecho, do pro 
nóstico menos grave, y la cual sufrió ca 
sualmente al caerse en un pozo el caba 
lio que montaba en la calle M esquina á 
Linea, encontrándose de servicio. 
U N A B O F E T A D A 
Por el vigilante 473 fué detenido en la 
la calle de los Sitios, esquina á Lealtad, 
al blanco Emilio Pintor y Martínez, resi-
dente en el número 184 de la última de 
las citadas calles, á causa de acusarlo la 
parda Isabel Vauvitel, del propio domi-
cilio, de haberle dado una bofetada, le-
sionándole levemente. 
El detenido ingresó en el vivac. 
I N T O X I C A C I O N 
En el centro de socorro del primer dis-
trito fué asistida esta mañana de una 
gastritis por ingestión de queso blanco, la 
blanca María Zabala, domiciliada en Ha-
bana número 197, siendo su estado de 
pronóstico leve. 
La policía dió cuenta de esta ocurren-
cia al señor juez de guardia. 
L E S I O N A D A G R A V E 
Doña Rosalía Palacio Cárdenas, sin do-
micilio conocido, al bajarse ayer de un 
coche de plaza en la calzada de la Reina, 
esquina á Manrique, sufrió una caída, 
causándose una herida en la región su-
perciliar izquierda y una contusión en 
la nariz, de pronóstico grave. 
La lesionada, que se encontraba en es-
tado de embriaguez, fué remitida al hos-
pital número l , 
M U E R T E R E P E N T I N A 
En la casa número 25 de la calle de 
San José, falleció ayer, sin asistencia mé-
dica, un asiático conocido por Tomás, cu-
yo cadáver fué remitido al Necrocomio 
para hacerle la autopsia. 
La policía ocupó cinco "tlkes" de los 
tranvías eléctricos y $3.95 centavos que 
guardaba en uno de los bolsillos de la ro-
pa que vestía. 
H U R T O D E UNA B I C I C L E T A 
Anto el oficial de guardia en la séptima 
estación de policía, se presentó ayer no-
che el pardo Juan F. Genilal, vecino de 
Espada esquina á San Francisco, mani-
festando haber alquilado una bicicleta el 
día anterior á un individuo de su raza 
nombrado Manuel Rodríguez, cuyo do-
micilio ignora, y que hasta la hora en que 
daba parte de este hecho no se la había 
devuelto, por lo cual suponía se la haya 
hurtado. 
Se dió traslado de esta denuncia al Juz-
gado correccional del segundo distrito. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En la madrugada de ayer se declaró un 
principio de incendio á bordo de la gole-
ta costera Segunda Gertrudis, que se en-
cuentra en bahía, habiéndose quemado 
un toldo y una colchoneta. 
Las llamas fueron sofocadas por la t r i -
pulación y el policía del puerto n? 9. 
G A C E T I L L A 
NOVEDADES EN ALBISU. —DOS no 
vedados anuncia la empresa del po-
pular y siempre favorecido teatro de 
Albisu para la actual semana. 
La primera será mañana, con el es-
treno de la zarzuela en un acto titula-
da La Camamna. cuyo éxito en Ma-
drid, según dicen, ha sido ruidoso. 
Y el viernes se pondrá en escena la 
grandiosa zarzuela de Zapata, El Ani-
llo de Hierro, por la notable tiple seño-
ra Chaffer y el tenor Baldo v i . 
Dir igirá la orquesta en E l Anillo de 
Hierro el veterano é insustituible maes-
tro don Modesto Jul ián . 
Un lleno seguro el viernes. 
En la función do hoy figura, en pr i -
mera tanda, Los hijos del mar, estrenada 
el sábado con gran éxito. 
La segunda tanda la llenará, para 
quo so luzca la gentil Pastorcito, Gaz-
pacho andaluz, concluyendo tan superior 
programa con el regocijado cuento có-
mico lírico Colorín-colorao. RIMA.— 
Porque, del sueño á impulsos, este mundo 
abandono un instante aquí en mi locho, 
crees que no es profundo 
ese dolor que llevo yo en mi pecho... 
Es que busco en el sueño algún olvido 
al dolor escondido; 
y en alcanzar mé empeño 
la verdad de un refrán de gran provecho: 
"Que las penas y el sueño 
no caben juntos en el mismo lecho." 
E. Vázquez Guarda. 
(Chileno.) 
CIEGO DE PÜBILLONES.—En la fun-
ción que ofrecerá esta noche en el am-
plio circo de Oquendo y Neptuno la 
notable compañía ecuestre y de varie-
des del señor Pübillones hará su debut 
la célebre familia japonesa. 
Esta familia se compone de siete per-
sonas. 
También figuran en el programa de 
hoy la in t répida Miss Vallesita, en su 
arriesgado acto de las fieras, que cada 
dia resulta más sorprendente; la nota-
ble ecuestre Sra. Lowande de Correa 
y el niño Juan Correa en su peligroso 
ejercicio sobre dos caballos en pelo; la 
graciosa señorita Lola Rodr íguez que 
en el alambre terso y flojo hace prodi-
gios de equilibrio; los Carreteritos, en 
todos sus trabajos; la Dávila en sus 
bailes; la monísima niña Teresita Pé-
rez; y Pito con sus originales chistes. 
LA SIRENA.—"Hoy! ¡hoy se jue-
ga!"—gritaban antaño los billeteros en 
las primeras horas do la mañana de los 
sorteos. Y los que perseguían la suerte á 
poca costa, se apresuraban á comprar 
fracciones de billetes por ver si atra-
paban el gordo, objeto do tantas i l u -
siones, de tan grandes ansias, do tan 
tristes desengaños. 
4'Hoy! ;hoy se abre!"—dice con voz 
melosa La Sirena—la gran tienda de 
ropa de la calzada de la Reina, esqui-
na á Angeles, propiedad del amigo Ra-
món Prendes.—"Hoy se abre" ,pero se 
abre do nuevo, tras el balance en que 
se han empleado sus dependientes; y 
se abro con un flamante y espléndido 
surtido de ropa y sedería, en que se 
encuentran todas las novedades que 
pueda apetecer el gusto más delicado 
y exigente, desde las telas más senci-
llas y modestas hasta las más ricas, 
que pudieran lucirse en las fiestas de 
los palacios reales. 
La Sirena no necesita apelar al canto 
adormecedor con que atrae en los ma-
res al navegante, para estrecharlo en-
tre sus brazos y hundirse con él en su 
palacio de algas y corales. ¿Para quét 
Le basta con exhibir sus ricas y varia-
das telas; y es un medio inefable: en 
pos de ella irán las damas habaneras, 
para tener el gusto de adquirirlas, y 
convertidas en trajes, lucirlas después 
en callos, paseos, sociedades, retretas y 
t eatros. 
LA AMÉRICA.—Espléndido estuvo el 
baile de máscaras ofrecido en la noche 
del sábado por la floreciente sociedad 
La América á sus numerosos socios. 
Sus salones se vieron invadidos por 
gran número de simpáticas mascaritas, 
entre las cuales llamaban la atención, 
i por su belleza y elegancia, dos: la gra-
| ciosa señorita Caridad M i r y su compa-
ñera María, que vestía nn rico traje 
negro que hacía resaltar notablemente 
su belleza. 
Para el sábado anuncia la entusiasta 
directiva de La América su tercer bai 
le de máscaras. 
DE LA HABANA A MARIANAO.—Una 
novedad anuncia la empresa del popu 
lar teatro Alhambra para el miércoles 
Tratase del estreno de la zarzuela De 
la Habana á Marianao, original del po-
pulai Federico Villochcon tres decora-
ciones espléndidas debidas al envidia-
ble pincel del señor Arias. 
Los ensayos de la nueva zarzuela se 
están haciendo bajo la dirección del 
popular Regtno López. 
La zarzuela De la Habana á Maria-
nao se pondrá en escena con gran lujo. 
Una de las decoraciones que ha pin-
tado el gran Arias para esta obra re-
presenta la playa de Marianao. 
Para la función de esta noche se ha 
combinado el siguiente programa: á las 
ocho. Almanaque de Alhambra, por la 
sin r ival Eloísa Trias y la graciosa Pi-
lar J iménez; á las nueve. La Lotería-, y 
á l a s diez. E l dinero y el amor. 
Excelente programa para llenar el 
teatro. 
LA NOTA FINAL.— 
Cierto caballero provinciano encar-
gó á un pintor célebre un bodegón di-
ciéndole: 
—Ponga usted en él de todo, menos 
fresas, porque esa fruta no le gusta á 
mi mujer. 
—Pero qué—replicó el art ista,—¿tie-
nen ustedes intención de comerse el 
cuadro? 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
- Mañana: Cavalleria Rusticana 6 U 
Pagliacci. 
TEATRO ALBISU. — A las ocho y diez: 
Los hijos del mar.—A las nueve y diez: 
Gazpacho andaluz. —A las diez y diez: 
Colorin-colorao—Mañana: Estreno de 
La Camarona—El viernes: El Anillo de 
Hierro. TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Almanaque de Alhambra—A las 9'15: 
La Lotería—A las 10'10: E l dinei o y el 
amor—El miércoles. De la Habana á 
Marianao. 
GRAN CIRCO MAKUEL PÜBILLONES— 
Oquendo y Neptuno—Compañía ecues-
tre, acrobática y de variedades—Fun-
ción todas las noches—Los domingos y 
días festivos, matinées.—Hoy, gran ac-
to por Miss Vallesita con su magnífi-
ca colección de leones, panteras y leo-
pardos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Rusia. 
ANUNCIOS 
Nuevos Bi l lares . 
Procedentes do la más afainada casa cons-
tructora de billares de los Estados Unidos de 
América, Sres. I olends de Chieasro. han llega-
do, para el Cafó SALON PASAJE, tres de los 
seis billares do Carambola y Pifla que han de 
formar el núcleo de dicho Salón, para entre-
tenimiento de los añeionados á tan noble v se-
rio SPORT. Conque ya lo sabe la juventud Ha-
banera. 858 4t21 
E N V E Z D E VINO TOME 
Maltina 
en las comidas, y su estómago marcha-
rá como un cronómetro, engordará y 
gozará de una salud magnífica. 
Pídala en Boticas y Casas de Víve-
res. G69 St-IG 
GASA DE BAÑOS 
GRAN SALON D E BARBERIA—AMARGU-
RA 52, ESQUINA A HABANA. 
Concluidas las reparaciones de esta casa se 
ofrece al público esmerado servicio y aseo 
completo. Bañadoras de mármol, duchas, agua 
fría y callente á todaa horas. 809 15E22 
Se alquila 
el gran punto para bodega de calzada Infanta 
esquina á Maloja. En Carlos I I I n. 223 informa-
r á 786 4-21 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
ton todos los adelantos do esta industria, se 
ciñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora comd de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia y E¿idj 13, La Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá, Teléfono 630. 
C 127 26t-8 B 
PERDIDA 
En la noohe del Sábado á la salida del Tea-
tro Nacional, en el trayecto hasta el café Te-
légrafo y café Miramar, se extravió á una se-
ñora un brocho de brillantes. Se gratificará 
generosamente á la persona que lo entregue 
en Galiano 48. 
064 lt-25 3m-26 
A l i COLONIA ESPAROLA. 
Ha llegado á la Habana el representante del 
fotógrafo Sr, Montenegro, de Madrid, y se en-
carga de hacer retratos 6 vistas fotográficas de 
la Península. 
E l que quiera tener una fotografía do uno de 
sus seres mas queridos, infórmese en Monse-
rrate 141, donde el representante D. Alfredo 
Manilos facilitará toda clase de detalles. 
No se paga nada adelantado. 
771 alt 7t20-8m20 
Cornuda y Comp 
SUIDAS DE TEATRO 
mm L A MAS MODESTA A LA MAS LÜJOSA 
HAY EN 
L A G R A N FILOSOFIA 
UNA ESPLENDIDA COLECCION. 
T O D A S de verdadero C H I C PARiSiÉM 
íío podían haber llegado m á - o p o r í n n a n i o n t e 
para la actual 
Temporada de O P E R A 
EL FANTASMA. 
Blaucaa y finas, y en el manto apenas 
visibles, y con aire de arucenaa, 
las manos que no rompen mis cadenaa. 
Azules y con oro enarenados, 
como las noches limpias de nublados, 
los ojos, quo contemplan mis pecados. 
Como albo pecho de paloma el cuello; 
y como crin de sol barba y cabello; 
y como plata el pie descazo y bello. 
Dulce y triste la faz; la veste zarca... 
Así, del mar sobre la inmensa charca, 
Jesús vino á mi unción, ccrtflO á la barca. 
Y abrillantó á mi espíritu la cumbre 
con fugaz cuanto rica certidumbre, 
como con tintas de refleja lumbre. 
Y suele retornar; y me reintegra 
la fe que salva y la ilusión que alegra; 
y un relámpago enciende mi alma negra, 
Salvador Dinz Mirón. 
Cárcel de Veracruz. 
(Por Juan el bobo.) 
ai N. Lista. 
Con las letras anteriores formar oí 
nombre y apellido de una simpática 
señorita de la calle de Sitios. 
Jeroglífico coDiprímiflo. 
(Por N . N.) 
Logogrifo uamérico. 
(Por Javier do Lugo.) 
1 2 3 4 5 6 7 
3 2 4 5 6 7 
6 3 2 6 2 
5 6 2 1 
3 2 1 
1 5 
4 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horlzontalmente, Id 
siguiente: 
1 Nombrje de mujer. 
2 Idem Idepi. 
8 Idem Idem. 
4 Idem Idem. 
5 Animal. 
6 Musical. 
7 Consonante. , ; v 
alt -211113 l lrU 
\*nr Juan de Lanas.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitúyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vertí* 




4 Nombre de varón. • 
5 Fruto muy productivo. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
CuaMo. 
(Por Fray Linterna.) 
J • • U 
J • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertí» 
cálmente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem Idem. 
8 Tiempo do verbo. 
4 Precepto de la higiene. 
Solucione;;. 
Al anagrama anterior: 
ISABEL LEDESATA, 
A l jeroglífico comprimido: 
A-VID-O. 
















N O E 
0 O 8 M E 
E M E 
Al cuadrado anterior: 
B E E N 
B D 
Al segundo: 
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